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EL DE ALEM A N  1
£1 p r  £9R K ss ii
; p íf  s ip jra iff
liopss, A ’ba V Gi«:8'at:, se hím troca í̂j,'  ̂
^ en UQOS rerdadeitís y absoluta adicta- 
i  dores econ'émicos Tiengj> í?ji l'avede 
^ nuestra despensa. la  sliice*ivo,
ellos tendremos,-Jífeis volvernos cuan­
do 1< 3 proT«&^res 
daá jBueví̂ 'a.
íiws anuncien sabi'
La obt lalúa perenne! de Alemania es
Rúala. L/,ainaieasa r^lnadfflEst-í ean^^ Pí^rque qJtos pu^ede» hacerlo todo, 
aupobU|«cióa de iS^s.ooo.óoo'^dehabi embargnr, fijar orecias máx’asv̂ s, cbü
tantea (vftltlmo cena^ recién publicado), 
de loa due calcular que,not
veuté^iÉffi%|is §<m hdtdbrea,' 'y qû  ̂de 
y  ducc||B)^»st| 
•OB bü ^ea  fsim  lleváv laé artnas, eau-̂  
aa t^a o iát-'p^raa inquietudes a Ale* :̂ 
msuuia. No cuaresta y cinco, ni vwiaví 
te, sin® tatij(|)8¿lo^{«z miU<m?;s de eaor| 
vtt» os. bia u armados y pertrr^kadcs, 
sou bastíate para sembrar el pánico 
en .la ptablaoióa g^iinsáaica. Yéaee lo 
qui© hkie este yerjino un solo ejército 
d'<» u n millia de hamisves, aí mhado déj 
f  enci iral BrttsUof, y sáqbese la ebnse- 
cuê tt gia de lo que harán m&fiana todes 
lofi rtiiso a armados y puestos en mar 
cMa ,a«;f,a¡ Aietfíania.
En' eirlto Mifidenburg y »  clare: el pe> 
ligra'i^p está,-'en: drqpda,' y et: la Grap. 
Bret£'.ñ^ poi^ seriá qu^ se yaya ▼olviéa- 
dú ^|i^dacáén en Obéldetite, sinoen: 
que lab Inafo.tab'leS; ma­
lée ruinas ttjtngen todo lo beceséria pam 
la éionwlye. del pasado verano. 
No habrá entonces fuê raa que-pu^da 
sontenerl^ág,: eso Hlndenbui'g acu­
mula O -y procuré^
adelatbtárii^&P^id^ delbargáé-’ 
dolo ,blgáí^^^íi|ú| la-' énonade drfi,"' 
nitly^amanti,:'i'.
falta de'eiadev’íiiféu perrfteáiq dd 
la rictoripi se qaled» obtéae» por me-j
f  iio- dé Cottceéionebq'^te, engrosando'ea' 
Áusia el partida de la paz, obliguen al 
JZBV a firmar ésta aÚt^s de lleges/ un 
'deseniaee en los eaajiipo® de bata|*ía. Pe­
riódicamente se viebe anunciaid® osa 
paz por separado co n Raa;/ía, de la cual
gar a ios municipios a íscí ursíT.se de 
ias raercAacías y dfctallari&s c<m na 
S por loo de autueTito sobre su costo.
Romanen es, Alba y G«sset postea 
hoy un arma formidable. Dic»n algu­
nos que será la carabira de Ambro­
sio. Mas si io fuera, su raspousabiil' 
dad sería enorme.
Deben bajar las cotizaciones del 
carbón, el pan, las patatas, las carnes 
y otros artículos indispensables. Si 
acaparamiento 7  el monopolio son im* 
posibies, si se aplica enérgicamente 
esa nueva ley.
I Trigueros,-, ganaderos, azucarerfis, 
aceiteros, vinlicalteres, mineros^ %h' 
Vieros, están hoy, legalmqnts hablan' 
do, a merced del Gabíersfo
Leí'aimente digo... Porque ..
Madrid.
Pí« JOSf JiiOM I
f  s ift il sy«r I  las ^ i« U l«^«. a 83; i 5 ■ á«
Su ¿eswnsólad* espos* e hijos ira  Mar.nsi, doc José, 
Fruu:ís'a (.useutes), düftu E n c^ ll.P .C iéñ ,J  é .
que y demás parientes,
RUEGAN a sus amigos eaeomíendsn su aljr.a
a oTosT^asistan a la”conducHón y siípdío ce 
su cadáver, que tendrá lugar hoy kaitws 14, &
Mr. Bryand con Mr. Lio,yd Gcorge y los generales Jüffre y Roques
(F»te Ir̂ armadén.)
Swl C^wílVCtj H»w LCiáBAiCí» . »  . n
las cuatro de la tarde en el ceméntelo d e ^ n  
Miguel,por cuyo favor les quedarác ipcrtircidos.
El duelo se recibe y despide en la casa mortuoria Poz'jS Dulc'is 8
iI0LABORft0iar|8piAL
bráadose ds.la iacautadón, ha sido re 
quisi^l^Bada por un decreto dé von 
Sissing de 22 de Julio último, según el 
cual sólo se permite a los productores 
conservar la cantidad que la adminís 
tración coasiderá extrictamente neee - 
sariapara la siembra y la alimenta 
cién de los anipiales, (l.SOO gramos 
como maximun, por día, para un ca­
ballo ordinario), adjudicándose el res 
to, en venta a un comprador. Les coa
| i  t r ib i} i  forzadft
’%r
'' r> ‘
traveptQrés son sometidos a tribu 
nal que puede im noneries hasta 5 años
Al' estallar la. gúerfa, Alemania, si 
guien do sus impulsos imperativos y 
necesitando para sus planes de ataque 
un camiao fácil y viable que le permi­
tiera lanzarse sobre Francia, pjdió a  
Bélgica qtt« le permitíésc pááar por su 
territorio. Bélgica, haturálmente, so 
opuso y Aíemania, ensoberbecida, in­
vadió Bélgica.
Se alzó en el mundo entero hua pro- . 
testa de indignación contra lacónduc-
de prisión y 2S 000 francos dé multa.
Lo misma puede, decirse de las pa- 
I  tatas. Uh médico sueco que ha vivida 
en Flaades hasta, Junio de 1916, ha vis­
to a los alemanes incautarse de la co­
secha de 1915, reservando para el con 
sumo local una cantidad insignificante.
For iconsiguiehte, Alemania al exi­
gir el trabajo forzado a los belgas, no 
púede tratar de evitarles que padezcan 
hambre, puesto que previamente los 
ha puesto en condiciones de verdadera 
miseria. Y  en esas condiciones les en­
vía a sns fábricas q construir material 
de guerra.
Tal conducta no tiene precedentes
'tieae Alemania tant{|iimaá«6eiidad pa
mwa dirigirse eou <éxÍ|to eqiétra lue ene- 
.migai de Oecidentij ;̂ pb^o Rusia hade
píos más elementales del derecho d« 
gentes y entonces Alemania, tratando 
;Íe justificar stis procedimientos, decía ■ 
contínuameatMi el sprdo. £ a  el momen f  9*® había ex ig i^  do
to do lo. « .y « .é d . . ,4 l .b .o . .  o u ..d o | ;“ ‘ » J S ^ 2 : ^
■en el verano de 1 9 15  parecía q®® k » / 1  confesar que también les obliga a ha 
fuerzas, mijitoree rpaai estaban p o ^  | «gr. Para elle lés ha impuesto, en pro- 
lueBos qué aniquiladas, se ̂ ó  oojümb í vecho propio, como es consiguiente, el
ta teutona que así hollaba los prínci; i  ̂  k  historia de ninguna guerra Ale 
■ ■ ' - - - - - mania, al imponer el trbájy forzoso a
ua pueblo tan honrade, tan laborioso y 
tan sufrido como el belga, da uná; 
..prueba de inhumanidad que no puede 
hallar justificación ni aúp en aquellas
piírsonas que aceptan como naturales 
y lógicas las derivaciones de cúalqúlei 
lucha.
cierta esa jiáz por {«^parado. £Í p^nnr- 
se el zar al ifrente db los ntt«vq^ejér- 
cites, GOBtlnuaado la lucha m ^  vlgo 
vosamente que nuaPa, fué la y ^ s  elof*i 
cuente eeate>moió« a las .Bv/cesidedes 




^ e lr e  i á 'hahW
que BÚncía'd^'’ía paz porse- 
parado é’i^  Rusia. P)hstr'. se llega a.'asa- 
gfurar' qUéjÁtqmanii^,. q?-íada qo.n Rusia 
y  eoheT'lájpw^^ guerra a
los Estadas Ünidenw Ésto ha circulado 
inclusa en Fváhcia /y en Italia, ea de 
terminad os ; ambieii tes socialistas. Pa­
rece no obstante, comprobada que se 
trata de un simpUi «canard», obra de 
«n  parsónaií é alémfiÉ qúe llegó a Suiza, 
sin duda «étviadp las altas raferas 
germát^cél; para fabk estupenda
espeelei. ''̂  ''̂ '-: ■ ■
Ño, no habrá tal en los moment 
tos en qa«) Ruala acaba de realizar una 
magnifica efenaiya, eazande en las re • 
des de sus ejércitos cuatroelentcs mil
trabajo forzado.
Las autoridades alemanas de Bélgi 
ea han hscho saber que esráa dispues 
tas á exigir el cumplimiento de los dos 
decretos del gobernador vonBissing, 
que establecieren dicho trabajo. Todo 
individuo al que no se le reconozca 
0CHpaci4jn puede, según tales decretos, 
ser obligado a que trabaje, Sea en Bél-- 
giea o sea en AieoSahia. y si alguien 
trata de sustraerse a esta obligación, 
se le aplican severísimas penas acor' 
dadas por les tribunales militares ger­
manos.
Alemania procede en esta forma 
porque tiene necesidad de mano de 
obra. Bn efecto, serta la ú tima esta 
dística ofldal publicada hace pocos 
días, en el «Mon tor imperial del tra­
bajó», por cada cienempleéS'VaGántes 
se han presentado, por término medio, 
72 hombres en Agosto y 68 en Sép- 
tiembre. Bs, pues, indudable que en 
Alemania faltan brazos.
La gtíerra Ocupa actualmente millo 
nes de obreros en los frentes, y las in­
dustrias que para ella fabrican, la me­
talurgia, la construcción de maquina-
FUANCI6CO BÍLBAO
Alrediiler ic la |»mi
ai6n delvheeho ie la* captura* y ¿«porta­
ciones sistemáticas de los paisanos belgas, 
para obligadles a trabajar ea lo» astilleros 
alemanes. 1 , • ,
Esas capturas han comenzado haeia la 
mitad de Octubre y se realizaron en las dos 
pro inoias de Flaudes y en la regién de 
Tonraai y Moas, Del 15 al 26 do Ootubro, 
lo8i.deportado* sóle op los Eiandes, pasaroB 
áeíS.OOO.
Entre elle» se enoontrabaB bastantes 
paisanes franceses. Eraa llévados á Ale- 
maBÍa, eB vagones abiertos, enviados oemo 
ganado «en el punto de dostiao' despeno* 
eiddé
Contra esa vielaeien del artie ule 8 del 
eonvenie de La H«ya, el Gsbiomo belga ha 
depidido protestar eeréa de los países nen- 
trales.
La* pérdida» pmsiattn»
Las listas de pérdida» prmsiana» de 16» 
náineros 660 a 669, eontienen le» nombre» 
de I65.51Ó hombres heridos o deiapareei- 
..des
¿Qu-.én aera r « y  d «  P o lan ia?
08 diea que el príneipe Leopoldo de Í8a- 
biera, no es ya el oandidato que cuenta eón 
naás probabilidades do ser sombrado rey 
de Polonia.
i E l pandidato tovorita parece serél'ár- 
; fehidttqíie Carlos Esteban, muy eonecide ea 
Polonia. Ha residido en Halitzia y tiene dos 
;hija» «Asadas oonpolasos, Innna eon, na 
Bádzmll y 1» otta eon el príncipe Zéar- 
ÍMiloiíyski.'El tórbhiduqué tiene también mn 
' fiíjó jdéí26 años, al qué se pensé, easar eon 
Jkf:hiia del rey Éemando dé Bulgaria 
^S1 axieyq^m bajador de
, /;,, Italia ea P arís  
; Be oree que, será noníbradé embajador 
I Italia en París, el;,marqués Salvago Bug- 
gi, que fuá nombrado gobernador de la 
:ilfythéav'
Lo  de  Poloaia.
p:;En La,S¿aj§p*;:dé'Tjútk  ̂ públípa uqa
l̂ intervieTT de áno do sns rpdaetorea eon el 
I idirePtor dé la «Agencia Ĵ olaPa de
vPrevéiambs desdé haoé tiémpO el áeonte
iDasde el 12  del oerriente, gozo de nue­
vo de la calma del régiinen celular. Ignoro 
porqué motivo y por cuánto tiempo.» ^
El SigU XX , luego de dar la noticia da 
qné la eárool donde está á encerrado mon- 
sienr Max, se encuentra situada junto al
Palaeio Imperial, añade que en ello «e ro-
eonooe un» ídelicada atenoion» al burgO' 
maostre-quo 1910, rebibié #n el Ayunta 
miento de Brusela, al,haiser, a la empera­
triz y a la prineesa Tíetoria-Luisa.
Lo® polaoo» ds Suiza 
La «Aganoia Central de. L»U89nne*,_ pu­
blica una nota, doelarande la aetitnd de les 
polacos que viven en Sai»a:
«Esa preolama ha puesto de relieve las 
enestiones polaea, al prómeter solenine y 
formalmente la éréáoión do nn Estado po­
co. Aparté de es» Vesnltado, la preotama 
no solo no Bátisfáoa las aspiraoiotté» de 
Polónia, sino que las niega.
L» preelama austro-alemana, mantiene y 
consolida el reparto de Polonia y, por eSo 
mismo, roauelve do una forma negativa el 
postulado más eseneial del prebleaia pola- 
ee, la nnifieaeién de todos les terrítorie» po­
laco».
Es prseiao también añadir que, segán 
las iaformaeiénes más resientes, la divisién 
administrativa actual del reine polaoo en 
senas austriasá y alemana será eenssrvada.
«E l día de F rancia»
Bl.Urd alsald? de Londres ha enviado á
M..' ©̂í? sn fe>"ifi- 
j a Un 8 y mfjdí.'*' y 10 <■» ii
SxJto y'íü
[Enearnaoión Castillo
y P e tite  Goyita
D»«(p9i4!Íi?¡«5 ■sg 3a-8 '©'í )6'«irátes>í,!iS
JE R LA V A LS  AND  LB H IN
óíi"-.é* - :'é ¡‘'í-í-f '
LE G B R -L IA  (Los JorobaditOB)
¡ fá ls .t » ' ñ í'.-'í.-ri r
A M P A R í T O  M E D IN A
í P.U' ‘".í ó jí.ír? } i""".-' Ií 0 76í ^ 1 , ,  ©''20
Mi'fií.aia á-isbuí fi-t» ®vJiaeai,r*Í3tfr'K,
|laríu9-sv f'r. I.-s I '• J-w*í>‘í'.'s‘.
Mr. Óambén, embajador de Eráneia en la 
Gran Bretañai nn «heqne dé L  100 881,
representandéí «1 total de las sninas recogi­
das « » la  Gran Bretaña y en varias de sus 
posesiones de allende los mares, en el día 
de Francia.
L a  eensura alem ana
Hfi>y L'
áf? feE'ái,» y n̂ eha. ®
7í>táAi M  4 6 :: N .Vc'-: 8 v 12 |
Ss-.̂ «»íí''j iji' (..‘.í’ií iii
bj- mu m  «QKVíií fí-B">í<s
E l ore de Franela  
Después del admirable esfuerse realizad 
de duraate el émpréstite, se podrí» ereer 
en na deeaimiénto, al monos momentáneo, 
en el réterhe a las cajas del Estado deí 
oro.
Pero no ha sido asi; esiimnlnd» per el
impulso adquirido, oí oro iogrosado en os- "- - - 7 ; ... i.
ta somana os mucho más quo on tiempo
normal. En efecto, pasa de 18 millones y y A
hace que llegue a 170 millones de franoe» t§® l*
el total del ero oentralízado en el Bénee |v ■ *v
desde haee na mea. Bu cifras redondas, el f ' j  <P** las era posible adtouu|to«í nqq rqgiea 
oro salido de las tmedias de lana», para g«j  ̂iton vasta,eon le» métodos adoptades por̂  ̂
puesto a disposición do la patria desde gi jalémanés en la Polonia prusiana y , do ahí, 
eemieBzo dela guerra, ésde unos 2 miila- 
res do millones.
Esas eifras prodigiosas eemprueban que 
los reénrsós financieros de Franeia son tan 
grandes eomo el patriotismo de sus habitan­
tes.
Salchicha* qin carn®
..... Gobierno alemán, sobre todo, desde la 
elaushra del Baiehstág, ejeree una inepeo- 
«ién absoluta sobre los disénrsos, la prensa, 
... los profesores, loa pastores y todas las reu*
j, niono» pébUea». ^
I En breve so celebrará una renaién da di-
reetores de periédiees, para reóibir las órde­
nes de inserción.
Eavenenamiouto de a g u a »
L O S  V A M P IR O S
m rxúibis líi «pisodio
f5B 4 íck'» (hofs y .ta.'Siáiia'’ á« dura-
ció’ ) ti:»i r íffí
L A  C A B E Z A  C O R T A D A
Coíspiatosi »í Gíograa» muhlus ^ 
oiíítza"
F f »C' .8 V ; «í f-íS£ Sil
l)a La Croix:
(Les alemanes, han envenenado el agua 
de la oistsrna del fortín de 'Eeurala (Esto 
afrioano alemán), doiide sé hó enoontrado 
estrioaina.» ___ _
Butec£% 2 0  M e d im  
1 0  id .yG an esrsi^ llO  id . ,  
M ed ita  5  id .
pdeioatra»; . cuando,. ao aprosta a dar , ria ylas índiis«ría« eléctricas y quími 
«n foimldablte'apoyo á RutnanU en 1» cas,apenas pueden satisfacer la enor 
DobFadya o en otro eitlo; Cttanslo sus ine ^eiiiRnda de material que elGobier- 
■oldadoa injentéa sé acumulan en hace. Y  éŝ te, para enjugar este dé- 
Francla y en S)^16tíi(ja;^áu^ndq llégap ficit,de brazos,^ha impuesto a les bel 
y ■«' félorieah . eñosmefídÍB’ forzado., ^  ,  ̂ ^
cafipneiVy manidtmes para la# unida- t k f  ̂
nía no teindvi la paz per la que tanto
■uspira su pobiaclón.
l^arva a todo trance coa une tana-
ees enenai|(oi; la iñisma guerra dura y 
larga que ella y nadie más que ella 
deséneaáenó lobre Europa, creyendo 
la victoria fáeil y rápida.
a  R O N  r e  A
Cámaras, eon una rapidez sía 
precedente en nnestrós anales parla­
mentarles, ha concedido al Gobierno 
una; autorización amplísima en lo que 
respecta al j prebiétna de las subsisten­
cias, los transportes y el comb^^stible. 
Los ocho ministros, pero más espe- 
eialmentq les sefteres cpnde de Rema-
^efón de material de guerra, como nie­
ga también que lo están los prisioneros 
de otros países; pero per encima de 
esa negativa está la verdad de los he 
cbos. La administración alemana de la 
Cruz Roja belga tiene establecidas di­
versas fábricas, entre ellas, una de sa­
cos, que Utiliza el. ejército ea la 
trucción dé trincheras. Esto le :ha re­
conocido la «Gaceta de Coíonha», en 
un ártículo publicado el 19 de Mayo úl­
timo y fi mado por el doctor Schroe- 
der, de Cassel, áipútado dé la Cámara 
prusiana.
. Tambiéu se ha . dicho es la prensa 
imperial qne si Ale sania obliga a tra­
bajar a los belgas es para evitar que se 
mueran de hambre. Esto, sobre ser Un 
pretexto ffitii, es de una falsedad irri­
tante. Alemania al apoderarse de Bél 
gica, lo primero que hizo fué incautar­
se de todas sus reservas alimenticias. 
La greña, que, al parecer, venia U-
ni jgrasá 
Les grandes indaairiales de las regiones 
alemanas ds Gotha, Branrwieh y Thnrin- 
ge,donde se fabrieaq las mejores salehiehas, 
están verdaderamente amónadados.
No es para menos, pues han sabido que 
nn tal Ha|:r Oarl Haater  ̂ de Bfnswíok, ha 
saaade una patente, para la fabrieaeién de 
nua salehieha sin earne ni grasa.
El órgano ofioial de la carnocería da la 
netieía de qne la nneva salehieha a sido 
adoptada para el ejóreito,
El periódioo Wurtt cree, qne la nueva sal­
ehieha ne será noeiva para 1» salnd, pere 
tampaeo «■ nn bnen alimento, respondión- 
delo «1 inventor: «ai «encienoia está libre 
de toda insinuaeión y pnedo sopor ar les 
exámenes más difíciles».
. Lo malo—diee ecn mnaha gracia Eíxseeh 
s»or,--«B si la» salehiehas no soportan esos 
exámenes.
Las polsea^s prpieataa 
En nnmeresas interviews, qne publican 
los peiiódisos d* Fetrogrado y Moseon, los 
ropressntantes más antorísados do les een- 
trospolaeos, protestan severamente del ma­
nifiesto anitre-alemán haelendo resaltar 
la impésibilidad qne hay de fijarse én las 
promesas alemanas y protestar enórgiea- 
mente eéntra esa nueva violación del dere- 
oho internacional.
flé ñóéesidnd de eneOntoar el medio dé ase- 
"gni r̂se las Bímpatíns' de' las poblóeiqifés. 
'¿E.'fofiése'babrá aleanzado?":'' ,'-7 f ;
difícil átribájr > lé» pro)mtoa»:’qM | so 
han heeho a nuestro pnsblo nuj yáfoittoaat- 
quién l̂pues; sn aplioaeión está subordinada 
a un jtóphoi el derrotero de k  guerra. Ade- 
toás, iqiDisotros estamos convenoidos de que 
razón da la vieteria de les aliados, los
ijBWiHl
Ud ejemplo de civismo
Ef JüíVií* -'íjDSyiüMOO 
Nofa.— Cí'itfc» d'5 cefíe? vea 
prtffyRfiiifTá tfv-íCíS ?&íí MtS’ícs!'. Jnevse 
y Demingesji (a«® «*án líe.) * ■ >
1
15 000 hvlg|as deportado»
El Oobkime bslg» ha reoide eonfirma*^
áestinett de Polonia serán regalador por las 
poteneias eentrales y no por los imperios 
eentrálés. Yo estoy eonvenoidó ds que 
nuestras pobláeionei aetgerán eon una cal­
ma, nnpooo eseeptiOa, el nuevo estado de 
cesas. Ee hay que creer en las notieias oon- 
eerníéntes a las manifestaeiones de entu­
siasmo pihiioe.
Polonia sabs que las eoneesiones qus les 
han sido hechas hoy, eanstituysa una sim­
ple maniobra pélítiea.»
J o ffr » y Gudoraa  
Ea Sáiut-Mieliol de Maárienne, se kan 
enoontrado. lea genorales Joífre y Oadorna.
Ambos generaiisimoé éeiebraren naa| lar­
ga oonfereneia- 
^ M r. Ma:r
Hace unas semanas, «ironlaba «1 rutoor 
de que Mr. Adolfo Man, la primera autori­
dad municipal ¿a Bruselas, detenido om Ce­
llo había sido privado, sin causa qne lo jns- 
tifioaie, del tratamiento ofieíal quo so le 
daba y qne la suma destinada para su man* 
tenimiento, era de 66 pfennigs.
Esa noticia faó oonfirmada haoe unos 
dias, habiéndose sabido después qno Mr. 
Max, de la prisión de Celle, había sido tras- 
ladodo a una earoel ealnlar de Berlín.
Ea una oarta feehada el 22 de Oetubro, 
el heroico burgomeestre de Bruselas eseri- 
be, en efeoto, a uno de sus ás îgos:
Inglaterra en, per abra de su demo­
cracia, un país cívico. Su denaocracia 
, es una democracia pura, íntegra, ili-
• mitada, sin restricciones, sin cortapi- 
i sas. Llévanla los ciudadanos en el co-
* razón y no a flor de labios; y es por 
esto, censciente,yhó Vocinglera-Prin­
cipio consustancial de la vida ciudada­
na, la demócracia inglesa es de una
■ amplia y recia contextura, de natura- 
7 Icza transparente, attoldable a todas 
I las formas ds Gobierno, compatible
coa cualquier régimen que tenga la li> 
bertad por fundamente de su constitu- 
áción.
i  La libertad es p atrimonio de los pue- 
f  blos cultos, de los pueblos socialmeute 
< educados, en razón a que libertad es 
" sinónimo ds respeto; de respete mdtua 
 ̂ y colectivo. La libertad de pensamien­
to, significa respete para los ideales; 
libertad de conciencia, respeto para 
^ las creencias; libertad del sufragio, 
f  respeto para las epiniones políticas; 
libertad en el juzgador, respeto para 
la justicia. La suma de estos respetos, 
que son valores representativos de los 
principios conquistados por el pregre- 
so. en el orden de los ideales, de la po­
lítica, de la jurisprudencia, de la reli- 
I gión y de la sociología, representa la 
i  libertad absoluta. Amenguar esos res-
■ petes, restringir la libertad, es implau- 
tar la tiranía, como excederse en su 
ej-.;rdcío es establecer el libertinaje.
m w  plano, bordeado por eses dos
peligros—tiranía y libertinaje—, se le­
vanta la libertad, que es como uñar- 
úna de doble fil#. Por esto, la libertad 
es sólo digna de los pueblos cultos, de 
los pueblos que la merecen, de aque­
llos que sabssn hacor de ella un uso 
prudencial sin adulterarla mixtifican­
do sus principios, sía desvirtuarla vul 
nerando sus preceptos-
Inglaterra es un pueblo líbre porque 
es respetuoso ecn el Derecho.
Y  un pueblo cívico porque es demó­
crata.
a
Un día arriban a las playas aféiea* 
ñas, tripulando débil embarcación, 
unos angustiados náufragos. Son ma- 
riuos ingieses, parte de la dotación de 
un buque en alta mar torpedeado. Los 
bravios moros costefios, los indígenas 
de aquel pedazo de inhospitalaria tie­
rra, hacen de los marinos presa de 
cautividad. Tras laboriosas y compli­
cadas gestiones, erizadas de dificulta­
des, consigue el rescate de les prisio­
neros un español digníslme, cuyo 
nombre debemos pronunciar con res­
peto: don Antonio Ibanao Llorca. Es 
un espíritu levantado, un almá geve- 
resa este compatriota nuestro, el cual, 
por su convivencia con los 'marro* 
quíes, ejerce gran predicamento en el 
campo fronterizo de Alhucemas; ascen­
diente que pone a disposición de can ­
sas altruistas y edificantes. Enherne^
Km
ir
■ ■ ■ -r- r., ¡»í;¡. ÍT
SO rasffo de patriotis»© fué su compor* 
tamiemtó con ooíisién dn aquella catás­
trofe del «Géneíár Cencha*,'^ un ker* 
moso ras^o de kumanidad su feliz iu- 
terreucidn de akora, eá «1 rescate de 
ios marinos británicos. Cón ergullo 
diremes que íes sérTicios prestados 
por don Aatonie Ibanco kan sido pre* 
miados com kourosas con^eearaciones. 
Esta Tez hay que hacer justicia a 
nuestros Sfokernantes, con mayor mo ¡ 
tive cuanto que eses actos son aquí in­
sólitos, extraordinarios. Inglaterra no 
podía contemplar indiferente el rasgo 
de don Antenjo Ibacco; j  en el censu ■ 
lado de la nación británica en Málaga, 
con una selemáidad propia dél réle- 
vante acontédmiepte, en presencia de 
las autoridades y de los representan­
tes de la prensa, hize el cónsul entré 
ga al iiefior Ibanca de un magnífico re- 
h}} de oro y esmaltes, c®n dedicatoria 
alusira al kecko premiado. Unas sen­
tidas palabras cruzáronse después en­
tre el representante de la nación in­
glesa y el ya ilustre espafiól. Fué un 
acto sencillo, pere lleno de emoción, 
impregnado de grandeza, pero des- 
proristo de aparatosidad. Le recorda­
reis...
Inglaterra se bate por una causa 
quis srea justa. V ít«  entregada a4las- 
coMtingemeias déla guerra. Su alma 
palpitante oscila al compás de las fluc-, 
tuaciones de la lucha. La obsesiona la 
Tictoria.
Pero, vedla; Ni sus tribulaciones pcrî  
la contienda; ni sus sacrificios, inapre-  ̂
dables tesoros de sangre, oro y,.eaerr.| 
gíaa; ni sus preocupaciones p o re léx i-l 
to, que representa para ella la keij¡e- 
monía de 1;̂  grandeza y el poderío, 
sen causas, bastantes para impedirla «1 
cumplimiento, cop .serena austeri^d. 
de sus deberes cívicos.
Por experiencia prépia podemos 
apreciar la, intensidad ̂ ^e ese civismq 
de altura, puesta de relieve en un acto 
de gratitud que Inglaterra rinde a un, 
«ompatriota nuestro, a un ciudadanó 
^ue representa la caballerosidad espar 
5* *̂^ *̂*" *̂* *̂^^  ̂legendaria; esa 
hidalguía con que nos enorgullecemos 
los hijos de una raza que nuevamente 
renace, que nuevamente se levanta..iw
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8flXTÍ«e ,ofntamofl con ooshes
i - o s  c i c t - i e T A S
CüiMfirlAS pavo £loieM«ur, a p«MÍ«8 10- Oi.inum«i ptrn ks mismAS Asada pasates 6 a 1 .̂ dbrandaa repaoaios da tedas elase de a#Mee.> 
tóoa, apfeeiea que no aiadten competeeoia. r,.,,. t.-. , i  4': i  ■! i" ■ V
SuÜeres y daepeeho: CWIe TOMA» r a a iD IA , S Ü M IIO  1, ALáMBDA kí: BBBKAL y OOMPAÑlA.~-MaaÜ.
1er de autwmárrfiMr̂  viejd por ajuste ŷ por kilóoieb!^, a proeles reánoidos. Pava este
.......  m jk iP ^ á
'n
P!wí» do W.^twMRaAidtt, ndfla. ^  ta-.Páal«^,
M A h A m ^ A
casapsPsfia inicisán J  
5® oaién Senevsi 4?!s&#jsáorea,-'Ji I
cí'.'<;f«áe£’scI6a dai y !a &s««fekn f
d<i VAieRejftj casebró sseísaníjals# ®q
ei eantvs obraba ág ía calí* de 
«na, el mida qu© organízairon íaa agm -1
obm íM  pí4p« paijy «f Gobiera© I
el &bsr®iagffii®Tal©̂ t¿jí k. onbaiskaeks, eo- | 
¿ación do 1% cpísla delfrabáj'^e yuaa4m- ^
 ̂ K1 noto
PíOBÍde Jj$9Ó D m««í{ck, ©1 cn&l, dos
préi dií »xp-?jí!ay «} «bj^íodol-^el®, cenes 
de paisiiéra a ■ -.'i
Pedro Puertas
úiisía tnaní
«f-¿nisBda a todos io® ©breros"
la «nal e® ero» Josiifioadíi y tsrmÍR 
alanlanda a ios pbrares qu» tomg  ̂
paría active en ia lache contra les gc- 
bíürr^s», únicos oaípables doenarJé écé- 
rre an nnostro p$k.
Juan Rueda '■  ̂
muy brr*v«,''«a áteiicidb.'á‘'‘qa'é ha-" 
bkrá Tcmán ,Abuso, dmuAndese 
sólo a decir qnt» k  tribaaa do. la so- 
,ei«da'd e£>cietem ioáa nu(istra.prcpf,gea. 
da d4tb̂ 3 sotr do da la .el«»d
efcr»r« y q a «. b  ,p!í',íUc& »o . ejí>m ' ©n si 
torrifino poiiiice.
■ Q m  fe.i'pí;n'sdofep.iS« . 6jí^»^aoh© • más 
c»ri> qu® ®« la sCtuaíiilisd, 'porqu® ¿d 'uy 
comsrfigaos bs?,?ístc>. ■' ;
Ddn Tomás Alonso ^
Explica ©I píu* qué períd ene!
acta qna sé oéSeb?a,hunqoe nees ehratró.
Entfá e lct^i5;-dinna;'ia«ne?é';m 
ci«sa y c©ii dotáUs* el p'éíf'í|aé d©!« c»n- 
vamaaeia de qa« astas aetes aa ealabr«n, 
púas coa ellos se prep^ga la orjianíza- 
ción y se preparan imeves laakadorea 
par* «1 imif.5ttna.
Sobre la prodasción keoa nn datallade 
estudie, rebusleoido da pruebas para de* 
mostrAr h  absarde de la cereetia d« la
■vida.,. ,
L<ia prodaptes do fabricación, según 
dfflwuspíra.sa han «'avade más día na 
200 por, 100 pn Btpañ Aj, J«s de cánsame lo 
propio y todo esto se dieéqae es enipa de 
les beligarantés, cuando lo es del «gois* 
me cafiiite lista,
Hííbfa d® Francia a laglcíerrq, da) mc- 
vimiflote alli realizado, do les pregreaer 
do~jos obraros; k«c« una verdadera di­
sertación argament«da, comb«iííañdo Igs 
dste^mmades.rsji^ioa®» qne «xlaten,::por 
oroer qn® e! hombre daba «er íih»'© píiira 
pensar y hacer la é/itica do tod» lo que 
«rea perjadiaial para Ja hamanidad, ¡cía 
qua por ©ata haya ralígída alguna que lo 
eondene.
Sobre los presos pelitices y sodéles pi­
do que »»a !ty de amnisílís, tañías voess 
discttUda por el Gobier-íi© íibarél, só® 
aBap'ia para t«éo« k»'qúe'nafrsa’ con­
dena.: ■ í
.^.Pospuóa d« hacer msacíón de Jes 'par­
tidos qsa esián en loeliia y el trastórne 
predacide en Bersjp» en toiea los merc î- 
dos,^da por̂ ídéissiíaad©.. sut'kaVMeao.-: d!»- 
dar#.®, rooibiedíic.tw&a gran- av^cién. ^
Los damas oradero» ‘también, fijiaren 
muy, apfpyj4oir,,ji, ;.
îresidente, tras bravas pslabras, 
pase 4a.al »et©*_®n ql qne.roî qó, e» mayoí
rico propietario 4e Eclja, don Herme­
negildo Pérez Ollvér y su distinguida 
esposa.
l  ... . ^
* H sh regresado do su excursión clna- 
gétíbá, nu|str|»^^eri4o amigo y corre­
ligionario, don ^fsodoro Uross Príes, 
su hermano'don Adolfo y dota.. Garlos 
Krauol. ■ '■* ' '■ m
Han venido da Malilla, el médico 
primero, don Severlno Torres Acero, 
y di coman4ant3 d« Estadot^^Iayor, 
don Gregorio Sibaier y  su billa hija.
; Asilo do ios Anslî
Ei boMíughlaé un di* sgr^idable p ir*  
ystf bíhnófiao ést , bie^naientd. p
de éalkgo (4ap
oemewiant* de «sk, ptaéé*
oc m®. en ,tA »8 aatemres por xétá 
una bn«ns tsrdé a les infelicsé vit]%|^é3 
al.li éeegidos.. ■ .
Por ord^o^de Ies refürides atSér|A' lhé 
servid© uap: cemida 6Sctraordibami;|cém¿'
Saeste de un riso y sastaaeicso p o tr il^  abiokaelas y patftUs,fsssésd© 
deate kasso da,jamó'JB;̂ b&éa!aeidto,.'| é̂' '̂| 
trs, vifioy cigjiirrus» ¿ í*,.','>í
Les s^ñeres de Esllsge pressne} 
lacemide, atendiendo m eqaeiiosinli 
con su acoskmbl'sds s^|bilid*d,-;%^ 
mr«ió'S'ecand(^es.ikri^^'péi>áa^d^eé^^^^ 
tor d«i «silo, y el admÍRÍ[8Í?ad«r ddisa^j 
-.'.tS -V ,-■
En tedes iosrastPótt sé r»ñ»jtbs km  As 
cempleU aatisfe^'ÓQ. • ‘'-fe;’?.
Le Jante Ai*5W«ve de este P|iír«" 
neto, envía por íj;u®síro .©©nductist ios
Cisa ic ?r(stanis
Galle del Cerrojo, múmero 28 
^ÜB a STa  éé les «eí** veacidoe, pro-i. 
csHetit̂ ŝ d« los empeñas verrfi etlosd’a -  
¡rente\«l ms& ĵ e Abni ee 1916 qae se 
eekbreré »¿s ¿íaa 16 y 16.d*l 'é¿es •éíúhí, 




i s i o y i B i y i e p ^ i B c
Laniü
•^ei.
■ ■Ne?«epewÉm'y*Meuwb '̂-ei,«ma^ 
en plettáo, ove de iS'qúiIstes y plato, teda ekse de 
hasta la de eenfeeeién mis eemerada y exquisito. ,
Beta Oeen keae eepiesa variedad de objetes «rtistiéeî  p̂ ihi m vé|j
BUS elegantes aparadores sen pemanente Bzpesisióa de les trabejM qmhaoa,, v .
Eete Gasa eCr^, ventpjoswBBentapara les eómpradéres, laa,m«̂ eséB\»Br,éáSi§ 
el Baño de BelqjeHe, gáráiitiEaade teda eempeatara, per difieilés qu#Óeá;^én reí 
do MASGA; repebkioaes, oronémetaros y ’wmégrafM. ‘ é 'W..v .
ftdrm. í a 3. Ptáaá ésta ̂ onskitíííídk̂
%áió 6 4414póuéépsíí.;.
Somams 47-r-M«rtes' ,
Sonto d® hoy.—Sj>n Ssr,*pió. . ^
Jubiioe perú hey.— Bn i« Bspsranzs.





4neis Í̂éetro.-^BI. #- ,«* .»4 boms, 88.
■ m s M  deleíelB, despejado..;..
. Idsm dél'.«star, Ikfl* \
\ iBhrjq̂ oraotpát' .mn,,4'l. ' ' ■.
, ■ .V'Ü^a  ̂ea^épiv'tB,;
■íí ti?., te
F>écÉB¥ éB Ímî m&; áisr: -
Se Gonstiruyeu armaduras, dupósitoi, puéntos y toda clase de ’trabáfí 
metilicDi... . . , '% v- ' V-
\So vende a precios bajos, poleas, engranajes, uolahtes y muchas oéras p!t 
zas ne-ni«rro:Tundido;'’ ■ ";■■■ ■''
fifi
44m ^aé3&
HSxterfn •kerraaiéaias; aceres, ekapas de
■ oto «lir.
y  .!9>9iM)é...!ii«'i f i i ié w tté i
ts.- — M A tA ai, ,
í̂ mÁnU'... 'i Miyi..
Í'<s'
En ét negésiado éonfespcndiéntl^© ee- 
te Gobierna civil ken sido reaibidqs les
señores de 6*iiego^ks más exprf̂ ^̂  partes de los accilentes de! trpb«|© sa- 
«.« . t ». ebrercis sígoieateb i
Dkg« Santkge j&aUórrf.Xv Antonio 
M«y© 19Hóli«.tf, Ris.í*'«Í' QéMpós 'B44éone, 
Mignel Fufi Jesé.Pinszé Sae-
rra. Antanio Gánate Aldéíde y Rafael 
H«rnAu4fz Cortés.
En él Corteo general Regresaron de 
Cérdobái doU Braulio Acs^a y '̂Soílorp, 
a » MoíÓa, el :̂ ohétnador millt%t,
Phsa Dámaso Bsreaguer, y su ayüáan- 
to, don Fernando B^renguor.
, D® Lér^iche, el capitán d© Infáhté- 
TÍâ  dóa Alvaro Galán FabláQ, T ‘
I  Da Xfciba, don Agustín AlconcÍMBl,
I  De Archena,^ dan ..Salvador, PoVisa V
l eu-hijo don S a l v h d o r í - ■




írab,-.'j.ís úti'4»® p«r« íes obreros 
qu9 ¿’̂ síazar, no se paei.^« bsiosr sí entes 
n«-,t;5asdoa(S?ss©s i.©«'pe?jlucías qu»̂  h«eto 
tíxjsíido ©Íiíre Je« ebrJos mala..
José Solano
8 í?í!:a®i{r»r
ti ;í.S í • “i«*“
Antonio Reina
S-> coKCí‘'5Sa ® « ‘■^mb®ííj'«
e£'.ó.-gí(5í/;iacnlo, úaíoea 
*£»;'■■----
grtcisia pey 8U gqaereso eb»*qak. jPLANCHADO' " ‘ t  biecAnigo
X Á M iS lR -lÁ  - 
J. «^ARCIA  LA R IO S  Y  C:*' 
Galle Don Juan Góm ez 1
y  P la za  de la  Gonitituci&n
5
lavado y  planchado de un cuello
tO oérítímm
' •’ ■ "■ ■ >- ■ w -  ■ D
lavado y  planchado
' db un par de puños




eafpaíbleg dei del caitino■íía? qaeaffahis. al  ̂ « wa yB«*uu miañar, uei cqai « ík vsüc-
isaaeiísra |uo k   ̂presidente; el j«fe  de esta-BccQÍ^«.^^
i" « « r ’ir  f«„': •'?;«»*«««
r  :utffa,ao «8 parnáos tur-»
pr î'ííürcíoaa* ^ .íl®« , Psra,-.e l®e R0t'.i¡íj'¿é ia jfQfŝ eassi
¿ T í í r . l T r ®  ®* l  Antonio Quintana «e les partidos tur-» ■
<©s pusblos epayantsidón da
tr cernean esla csmpsña con-
.*■ *» "<Tobiérn®'Ss-fe« iít§;vá«'a"ua'"«ea»r- 
ios organismes que repreaeaka a 
* - das® ©brera da “  “
en'la
. . nosotros íoa
ebrtíoa dabeaiDs .hácér ctus®;ép,aida éen 
GEs.at-ós actos por éstos org%BWi¿nos:8® 
re.í*3iz§n.
Y para i®sf®s,fnir c\«s.sara que qqaíea 
lííp&ñé,, d6Rd#'«8'dic« por'ígs Qlábiernos 
qsa no hay medies do transporics psra 
ílsvar da na punto a otro k »  ariícuiea 
RÜMeaÚciog, haya w,gau«a para trssr 
fiares, qu® ap hacea" %ita.- Y td¿»' para 
edorjátffJe mása de una .'caesríc., rogk aa 
Miczanede. - . í ‘ . •■' •■'
Sixto Bíez
 ̂ Hf.cs hígíerÍB do i« Dría© m  qó* tra^
b --j,?i2 108 obreros é& Biibas ®»- k- .'éctae* 
iíitad y «óEnoÍ0 hacíjia cuaní í̂} e.® i®S!ÍÍ«n 
Or̂ a.S3ÍÍ28CVÓa.
•T esto,ateca a l56gicáícatos c**»
téiicíiis qu®, dirlgidéé per un pi%dr« ja®aí- 
t'»i, sa.reáai^dó:^ reéáikáo
de paaer usis'vak onc îníti^a tfe!-a.’dail 
poderoso. . . ..̂  ..
Ba tono bsstants els'vaáo,. áí̂ ®- qu® los 
ebrerca que ah»aá0uan:8iEp'a«^q 4isXu’- 
cha per «reer^qn  ̂qa,« ■¿*.igíeaiq..ísé;r«ái- 
míra> jamás saldrAH A® lá miséria.
Antonio Peralta
Gemo los di>más or*dsiP*M, s’aaneaííjisajSM f
.............. , . .¡ y oj oficial de,.di­
cho 'bé-ntró,. "dbb -Jfkó- ViÍIáic ĵ|£^^on 
g|u4y|o pefo don
Ferez Mantifiarj, y, el estimado joyen, 
dpp.Enrique Gónwz Rodrjguoz./-. / 
r, A  Mab^a, él« oficial •’deí'Artillería, 
don José Vivar Téllez. •'' «^
A l Norte, dón José González Mar-
■A vampiros, el diputadoproviudaj,
, don JosdM.*-HiÉojosa,(^>elr sectetairlo 
-de' aquel Ayuntamiento^ don Cristóbal
.Jaime», . ifií:. r,<





‘ 'N6 'íífcy aíunte'lllfRiiTig. 
ta'tanto.iió'portoSm 
«bqné....t̂ toláxé94|tiKn';#ato 
Italo, por loi miilq4óti4e 
f.vifaaflpaéiiig», por la%ri» 
tosa d* qn* inoada élaf fjbmiliaB yporjaB filan- 
;iei prirÁidas d« aérctf̂ immáaóit qke ei$éká^«sa 
éhfá'iitíe^dtorga ji^óiWto'. •; ■ ‘ ‘ .
préhlaxaa’dó oiira îón de laS jÉciéuaa sía 
oparaxi Ocupa *1 priipenlagar entra i(A..sabipc. 
,.:,:jibora ,«s seguro que ca balla revaajto. . ájfa- 
En Madrid ha sido sgasajado con  ̂ ejka veeec se baúie^o.lo inismo, y por áesgra- 
un banquate, «1 distingúll^ pSélodista !  •k'ban.rasí^todo Midas lai ecperan*|f, Hoy,
«hoB que pululan por las poblaciones asl^nton- 
Ao tal o eaalépsa sintáctica nimadioi'dai’com- 
probar spa teoríaŝ  «s un Profesor d« ||adri4, 
HcrnjólogQ mod^o, don B> Aparieioí^^! hoto- 
l»a iqua, por-'el ,j>ian qua .proporciona • !(4;ínTS(n - 
to, deberían las generaaiohOl presentes 
yas apadocizmañto até̂ no, poique Ha e-nladó a 
todoiTlas lágnni'as qüá antas' «étumb* ésto to’' 
■jvibla aHfértocdaá'/
Horas.'dé lO a l 2 y media y de Á á S-tordci
'23,
-...r
i  Para eamplímentor le dispuesto per k  
i  Biraceión genera! de Agrí«últur«, hs er- 
I  deuad© ei Gtbernader civil ̂ Jeé a tosidos 
i  • da jos pusbto.© ..d» vsî a proyitoeiA qíI.é.''Sé- 
peréenea ea ks fábricas, depósitos,- afl- 
maceats y paastos de Vehfr de sboáes 
qaimíeo» y resejsn moestraé 2e caitá ák« 
se de sbeap, a fia de eomprebar áa pü- 
re*». ■'
La Diraeelon Hilreléglca farasfa! dél 
Gas dalqai víb ká' e proba do ei pkn de 
aprovecht»miento dé tos montes deelara* | 
dos de utilidad púbiíe», de ¿es términos 
muuíéipKicfi de M)J«® y Telox.
Bí Ayuutomlento de Monde saca a pú-
b'J'ií«'j!.nHa.5lsi' el arriando d'e'los'-Ci'rbitríes  ̂
<te «PuAíjS'loe Púb loosf® 'T'íP*8¿é •'y-Madi- i 
da >3 '.í./Ji rt! tñb 4  ̂1917 qa . k  óentided 
«6 457 ; 995 raéperaiiV^mééte. ' I
‘ "'E). é?» Bisáf to.r'e-irW,'®! arfeitrie'̂ '̂ '» tPe- ’ 
y Medid? > p4ra elkña da 1917, eu 
160'peástoV.
i'-a» pra'pf’siíñ'í'-nas, a íc« rMpí’Ctms a i-;
•oaldésv-""- -fe :• ... i
Ihalrqetor de! disirito de k  
deña Ceneepéiéa ^aeoz, 
sumarie por suitudijo dé 
«aprse, d«n Ramón Tribétdeé.
 ̂Rl dei dfslritoéé.'k Merced - á ks pe-1 
rientss de k  éliena^d» María Franeisea 
Cabíf ck, parase© oides tm el «xpédíeáfe |.  .«wJP8í?®l*S__________________________
i - r f  pt'q’éíué^A I  qée ¿« signe en díi^e juzgado.
Ltogó si,tpprosantantc'inspector .tóenico (4*1 . Bl^da Sailto, J0iéh¡dn|̂ ® ® lee parientes
----- • V  , . , ^  más «sirpanes 51© Rosario I*
práétiéé'^é cieHé'di^^h'aié^é rial.
El de Térrék a María Paestoé fi^rtin, 
para oUsca^lgjan sumario. ' ”
B t - F r a n c i e e q . Casiíllo;] 
Martí^ ¡ ii«1>d'ré»p®ñjiér''i ifs éWrgés (̂ ‘ûé 1
á ja n o s  y ,' ¿ rm «M S  ̂ materias.'*^Skp^óáía^';^j^^^
' * '^ara la préstm a sicifibra, con gariíatia 4c ritii
f <' pAjpéi infermos y proeles, dlrif^éso i  la ífifiróeóiém;
I L H Í I S I 8 A II Y lá-;
lllllllllllllilll|i||||llllillliliWllllllllllM .......
■e l ; c a '#©''^
A lm acén  de Ferreteriuvé^ipeo'^m iiyf
'’ fcáf
Por seis pesetas en recibos de pían» 
vAgálnruna oéja.vdei^itt FvUO-
JWAM ISOMliZ'^ ©ARCHA .■ 3©.'Al 
Batería  49 cocina, H erra je », Herram ieritaa, F raguas, 
Glavazóu, Aiamibros, M aqaiaarüe, Gaqa«ato«i Chapap <éé 
oBtaáaaaa, íafcónr éóbye y  il^«ca.‘Ttí^ de hisrro, piorno y estaí^
■ y artículo».de sáuéamHottte, ' ' '
í-;í,. .- ARTICULOS PARA CALEFACpION
Salamandrae, R^diadqyea, Eatufíi tubygilarda'y paga gas/ y ludqí 
carbón. Choaboakl, Marcos papá Ghlmeníto, Bfásasoé y Cjitonté^ 
con carbón.y,.oqh..agu?t.,.r> ■ ■ ' .„, ■ . i
t a t e n t á d a  e n  - r m m ih o s  f a is b s
Íví'
yisító nuéétéa jipbtoolí^.
En Málaga faé dbjóto ‘taajhí^ii -d® 
señaladas atuncionoi por parte* d « nu- 
m^resas pevsofias. < .
Ayer regresaron do Madrid, la dk  
tinguida sefiora doña Carmen Flores, 
vlu^á de Héroánd'tz. y su blje don
XQé'é,: que'’ha"'.Ibgrééa.de en la Acadé- | -IíA' MKB03H)i'-' núiá
miá^éhéral de ía Armada.
A?-.
Ayer, a las cuatro d® la tarde, se vc-
íficó en 1¿ psípoqula de §an Juan, el
E L  L L ' A W E B Ú -
'pi’ivji'í.gios’ y: aadb 
oisnes. , ,
José Molina
D««paóíí áo c»ay ar i a ísJanrfes éué 
pP3áic*®lpadre s bi-e m*í®ríKü,>
wlf « í  r®«pÉai©u*la
3?«!? ?!? obreros de le q^e
Hísion*
k ig k a k  Suva tolo su apeĝ *©, jimó»®®
Z  ”.!** “  PK'Ws».
'V ®carr® con ■ -ks ffobi®rs®a
•« «Sí»
5°®, P®® sewáuctfl pa,íical«v 
,1'OTt MtaCMI if , ,M  oiwti.» s,g‘ í , ,  i ! !
preto^ésB
r®auzar un nsgosia soiou ío con eI:tri«o 
en nuestra pfthvmsiis. y ec-t.j sf-s» «iento 
to.̂ ^mó!? que 8ato.p«í,«í’i«i¿es 
-,^“1"̂ '''̂ *®?''’, '̂'’̂ '^ á sk  coi'-íoirs íaa« 
2!»4rítía cp&GjíJaks ebísí.-cs 
«Kríjuto, ®Ei ha meila^ri p&r¿, «|to
k  pivísena po^ilica del seS®r Viiknusvc,
tre- amigo pasücukr, donR^a-
;rrio ; i Gistillo yí̂  d^ su distinguida 
5 ík.fta’.Joseia B:tflau. ■
■ Ei r-róÉito, a ‘qiiicn sis lo impuso el 
íiüasbra de Áhutrp, fué apadrinado po# 
b*:ila señorita Trini Pákü y don 
Am'»irb‘D«¿rt®. - ' .
Lps Bum?rcsos invitados acto, 
faereia óbssquiádos «.^splóndidamenté 
por los señores dei Castillo»
. Ha fallooidq r-n ésta capital, k  res­
peto ble y virtuosa señorá doña Josefa 
Ruiz Vázquez, viuda de AHus, ha­
biendo sido »u muerte muy sentida 
entre sus uumerosas amistades.
A  BU apenadá y distinguida ̂ familia,' 
enviamos la expresión de nuestro' 'pé­
same, y en espéeial á sd hijo fibú Joté
Ailua-Ruizí '
m
Pasan una temporada sn Málaga, el
' ‘‘ ' ’* '■ 'i '? Ki
,lü& ú^ft^4  Í 4 . - - * M A E « A G A i l ,
Sácktt f  Harsáisdéúto®' úé’toúsfi ehuiw. /- U 
’ ltotobbtaimieato . ú« : 'Fex«etaiásr.Bai^^ .&» 
JPan tovereotA al públtoó éoa peeeior mof 
vwatajotos, M venáeu Lotss de j^tozia ds &  
«toa de eesfiasfi'áO.a B‘S0,13‘SS,
en «delato hasta 6A.tos y •10*'̂  ________ _________
ha'e® b t̂iito'rés'cdé'® todoúítouto - 
mraapr® p®r valer da SPééfVtos -j- ; .q 
BALSAMO QBIERTAii 
OtilUoida iufalihlc  ̂ouraeiónwadioal de «a- 
llm, <too:ezag ,de ,les<pito
 ̂Be reiaito ea droguerÍM y tieadar de qoín- 
éalia.'" '■ ■ ,>. i. V
El rqr de los «alUoidas «BálaaaM Oneatal». 
Ferretería sSI L la v e ro ».F em an d o  R®. 
'drígues.,'' ...... ...... ..
# r ftu  rostauiTAai’ ■; i-...
V y  tíaufiUi do vinos
Sinudva da«ñe, fiBu^Aktoí^o Lépoi 
Mui^iu» paHitúpO éi público qu®'h® m- 
llrcfáudde grunlies’faelersúe'on ®i serviré 
ftkA a’efcejsrde’lesfeébcie»,'’
C^entiuúéu '®«tobk(!^áós î s; fKamederse 
esdíuutrada. por i® caito Sírachau» ’ 
^^aitoé a hl andifinxa.é ^
‘ -i .«!«>« H/' {>.
6«i®.hatev(i :-¡4 »#.'^!ív^vs^t.
El d» t« ''dé'-Mariea daj
(asta pieza s ua>in«!^vida» l|aB|iŝ (r Fran­
cisco y 4« f  ̂ atetar, -pÁi ,̂ pruatarj
declaración. . - í . -m/, *
Ei-d# .Atora & R.taili« Pu«rtig...Trigu®i- 
qa»^»® ée«»íit«ya <sn-.ppíqióe.',„.j,; 
Él jtguíkr a Ántoxiiie Vázqaez Rej  ̂
ne, par® qn« se e'iititsiítc ®n ̂ gisjóqfr
B. d® A't.>S'a tii Jn&n.F¿raáfii®$ '
.gOrP«Sfa is mismp-...........  '
Le rtscci Nv-.í£a»4Íí*|8» huétoei-ri 
5 *if;ñí<̂  ii iis J y ata díf «pjiva¡ par® 1916 
1917. ' ■ ' "
Fr»sf.id .í5i.: Boa flemea,
; ; .  , „
. V^ce^pneidento: Ben Mamqel ,@ásuz'
0uti8rr.iZ. jí'.
Tíiseifm: Fé ix Qaintof® Pali|if«ó, 
B.ih4®to,saí’.ff; Fve<?a 
Sj»cr«tq¡?4qi KífeflUy 
Vice srerstam: Lidero Gi
■ ■ Vcea'leir Blf'pdiáef'xfié7 ía«’á"éé«ez I 
Gdtiarrei; ééi «égúú#» hSfm'.ltlml IFUáilo ] 
-»iár«ia¿z^4fi^/<(l«&tei«^U@ idén, f'Bbtt, 
Aétoban VRtot*É*ydÍ f̂<dbl* 'eaarté ideas, 
,'don AHto?ti«“’‘i R ú e a d o ' M é ' t o o s . / , 
éJíftlálage Ilfie -N fl^tabr®  do, 19I6í— i
f Séfir?tori^,'^yééiáñ'T>iyiRyi- á‘ fefe’f '•r.ú.'.'.';" ■ ' ;,'; .jíjí .•'■Sü , í ■' '
;'. '-Betad dé «diahlíuistoar Aceito é«. klgad» 
íé® id® mUr^iáos- Y'4bé''*atfio«
lí^Íol'jQtei6éiü^pr» Isaii r«tougaaucía 
í«s fatiga porque ne ió. digiuren.'R «iás  ̂
pér 'd).ViRIHfGlÍA»B.'^ao.i.m 
"" «fit^u >en todaeiuî lbttilitiaeHIarmaeiuhi 
I® al ^aiadar,MÉiÍaedivo; fa®iHto 
íltlfiérifikción d» los» huesos «n dos''uifi)M 
||íé diédiiktonto delicio, estimula «i'stum 
^%to, activa la fagoettopis. lEimejor fómae 
Illa» convameudnu», auTto aáemiatou 
roulosis,  ̂ «r/iós jNiuxhatismeA^  ̂
jas® la marca: A. GIKARB, Parkt®:
. « E « p é r r Á e  , .K i.
, 1. .s ,/-r , . víf M'.ííí»* :
, .pí^****^ 800 pl|ginas,.
[«áéfe»4<>«i«8 les untará* por epî rqq 
‘ ‘ *Tfi|o, mandando 8.p®¡Ea|tosms»P^i.I





Initalaeiones pasa elaborar grandes y p^ueñas oosaehas por los sist 
nuevo da í ênsaa, raí capaghoB y sin agua ealiente, eon los mayores reBiíUrm̂ pte
tos caalidadef.̂  . ■ ...... ..'■ v,„,í .L r .,-5,
OBNTffleíAEBBvBS ÍHSTALAOIONEB ENTEE PORTÚffAL '|||
¥ i u d a  é  h i j o ®  J e
de '«onk tru ec ion es
'• ■ . .í !i: ,.̂.>■ . ?■. <
m e ^ lie a s  eqi Sevi
liinMBB''lif *■  ■  Mjr -fli 'M I
d e  & ^ > d e  C a r l o s  ( S T & . _
1 - K fí - 'I ' í - * } ; - T "4 r
Es recetado por los médicos, de las cincopartes 1
ficajrayiida á las digestiones y.abre el apetít̂ , cura^^b 1»
EStÚMIlfiP £ 
INTESTIH
el do/or de estómago, /a (iispepsia, las acedías, vóm it^  
d¡aneas ea niños y adultos .que, á ye^ , akerríatt̂  do/"*̂  
ddataálóaiy úlcera del estóni¡í]go, etc. áe antíééptko.^
 ̂ . , , í  ;í' ’
De venta en las principalesfariiiaoias de} mundo y on
desde ’tíorfde'-se remiten folíeíosíáqdíiea leí®
1 Hi
m  ̂ f
i<fg.v
í - í ÍW ’̂













eiiá-,—9oMttH|^í^;|s« ■úítí»>j« n®ti-||. 
l« Maáreii-q'<#«á^>i«w utadon*»; - 
k^iOLaktj^i y^.K«l:|^B8^rf, na; 
nrralié «  oiÍ!it*̂ ..«aU:jM'nn|>̂ q̂  mnjQris.̂ v̂ 
: par in TÍ« ac 'dífígift aÍiJrAjb*}o, 
í# * lí«z y.,Bin*Tííu /.' .̂.....¿-





Ho¡f eoaasnzará • »  «I C«)| 
ensiéo áal prasnpaaslo 
da B«(ado, «sistland» Qimeiój 
dé n* halínpfirTfilrtifffWSWií^
h k
...  ‘ “ ■ cmij^icióna ia
Jféj{fte.>frlÉ:g«a«pal Villa k»  ha apedf' 
,faS|8td«Chibaahna.' v r
»4 ^ s^««P»pUis  Ja .ppagantaran ai ara 
aiaría la notiaia inserta an «Bi Impar- 
«iajn ralatiaft a qaa tras hnqaas Baran* 
jaros faaroB daioBidos por íaa b&rees in~ 
gUs<«s reptidindáai oaádhHfas no tenia 
e»ri fir aa» ei6a. s fissa-INla la ea^eia^ - 'o 
Ba su víriná jtoi'afaiie^ loŝ  apiBida»
ras, qnienas las raspandiaroa qna nada
mbiani
I R S V I I G I K
(rast SH^ÉORAFO)
18 1818*
I p B R o v u e lo ' ' '
Mareiar¿-9«láola a'l^ün ra^nalo, aan  ̂
saÜ^ '̂ñf  ̂.-alt/dasdií^aaliif ereiaaBii» .-aptro 
sdpliídfftI ĵ«t8.4«i.Baida>





t '  ■
i  :  , . , ,  ............. .
4 Cewiañxa la sá^^n ñ la hbrá habíina!, 
prasiáiaada Nar&ía Prieto.
Bt̂  aax»bim»aíd«i Ta|PaB«iMt ^gj^eoe  
qaePai«ehi|4h emJaüPaiarnids inl!i|arq|S 
< las ebsarvaoioaas qaa hiciéraf^aearoai^
an
T^paca erba qna existan divisiehas 
i #1 pacida lilwralaohro al ^ «a fa .
^.asmáfes éfraaa8tasoi.ts 
:i^aá qna ia apdyea mttiialmsnta leaaxi_
OakAtnés»
Iisteta an an aritaria do qaa an la diŝ  
ensién p^riaiientaria daba darse prcfs> 
fanoté Él'^«fisppvaata ordinario sobra al 
oxlráardiniflftaf#-" ■ ' ■ ■ j ‘
St-. al lÉdb îaira la opinión
«entri|ría, ios eosabmdars^s no haién
' 'X o 'B  llP iffléros : ;  '
MaPaia;-«Sa£hp;'qa ]̂hM^#p,ttpf réaníóa. 
da pirodaotaraŝ  -da frétee, aeordando al 
envíe a Madrid da. nna caitiaión para
insisfjft én*in!ih'Pl Álebiarno abtani^^ dal 
dé' IVgíéiíífcflíít^ lip»ai:'i^éda''‘m ití^  
ia»-'S:/raÍáfl*̂  ''^aiÉt»^^^ aainé a lf^ ia e
' ' Vr '- '
Exista al prapj^ito da qño vaya das- 
pnda 4Síé.Mn^hPa«:stBa;pdm'jfamisi#a p«ra 
parsislit aii la,,ptatMta eon(raj.al«z«Baan 
da dendíSBiaatpsvqaat haean > loa ;«ónsulas 
beitini^fS, . .1
Ihgttardiñ civil.
Bl viseonda da Val da Brro dananeiih 
al atropalio qaa s#ha cometida cea los 
íarraviariosiéa leé asaeii;eiona8%atéiya8  ̂
pbr parta dp tñ Üniáh fífrovléfiá/al na 
‘ iéeandarla Aitime hqóíAp.,.!.
Raíz JiménoZ' An práeiira'
dojsiempra amparar la libaHédllíél t;a« 
bsj,o, y protastft do qaa •» msxeian oa «f- 
tas easstipnas las és|erfnqip.s raii^osaá,
qa» padráa teiararsó.éh las íMésifts cató- | ̂ ... : i | ! l í f ^ a - |
T«mbióu sa refiiira 
qna s« dasarroiia.
Interviene Lt Cierva, sa^adanda a 
la^  ̂ aeatres^^apresautaiitasdiplamlLtíaqs, que 
a posar habón frente a ana sitaaoiónr verdad $ra-° 
manto difícil con la dafanse de los iatara- 
MS do U í jwjigerap.tps,,.
Cree qoo la falta d« organización as 
j paniiMa-qu* naastr«,p-í54í.t^a.ao-;Sa;baUa 
í J&jtaíiiObáeitada a?s-A5aó.íiq<»'ri; ,:;,
Bi«»gia ® í« prestas, .iiía©ri«an«,qna-trn* 
' U'«xMmaamatt:ta^4»-.ías.ssa&.tos .do-Rspa» 
na, y «a  oambia nlngfiia pé?ié|i;ab'as|>á 
S^i’sa oeapa de eúch.,y vianí̂ 'n nesotres, 
^qpyazáayjfihp«p,tríp-n eUQSr;..
- i Pfo|a?̂ Aa3qqf,.-pj9éâ ^̂ ^̂  ̂ babarí^ps 
ofrecido sabvaneíón para qaa oap liiiaea 
da vaporas nos traiga da allí nitratas, 
•hada ■8a"f<li«í.haoho¿:'t:-» ■,•.• 'H-tj; í. •, : i? ítaH 
' ''Ractt'ariÉ qq¥ »*  s«-h» pagado *-?lhííó* 
matb’ysp»ñblií-^aBBha« Áíífis>1'(^hio  
qaéédiawp^iÓVára'la Bx 
Jttî q|fi;;ifl0-aa Jf .qhe"
¿v|^pa4^ial|iqáé^pApiwda emigración y diea qúa eóiha h<PN|̂ B 
de pretegeî  a naastóea nacíaneles si'no 
paddimoa dar ampara a Ja8.tvq9é:lasíiér 
ronv"''’" • K r
intarviana Lama y «xplica Iqa diftcnl* 
tédss Ané^édriiibroa pata qtih^nhoé ^Iti* 
mî ta 'la’Vd'a íá': iíüaá-de-Vaprai^ 
qiAna|fe¡'\apt||i *}|í:'.ÁÍ?g«h§h|* 
Cww.;.í'¡., Sí,..,;. ] :̂K-i
Pida qaa sean salaccíenadcs les di< 
p!amáticfaqp|i na *aprasfn^!a,ap ai:ax- 
ira»|e«%spo^fstimaRqa¡o dappnóz df ter- 
minedaJa canill^eacióa aofpmii aamea* 
taró la guerra oemaratatl> t».: <: •
Ayal# aétioita lt  craáeión da ana as- 
enala espafiala an Atenas, donde exisiéa 
i^amaresps [adlps dbpioies, ,,
Â zqtji habla, da tá tirifetá situación da
fari08amanta¿ fé l
Bsonfs. < •
En al néríe da Anctá bíwttior varii 
dascarges de goaai asfixiantes,
Oaranta ©i día, aa el resta dal frsnte 
ÍBg és parsioiíó j|a.tlia-3*qaiid*(̂ >, y; í •
ú é  R ó n iA  .'
Gomooioadb
Ba al irania da TraritlhóW W bnrr 
mavímiaffitn^cxiraoréinarieAa trapos tna- 
migos y da aalemiii^Ues, prihéipéltoaafa 
apra V*Harpa y Válía dé TraVigdbwi
que loii Iraneaaea 
tiíBn <Íe aglome­
r a
lieaq̂ Mp.ere qq Io,n .élites .y. 
jos «eio deba hsÜaKf :obtí̂ ;c§̂ í-,i í.Kí-.t.'-̂ v 
Val da ipeisiq an qee nqd̂ ^̂  se ha 
hache pora evitar ̂ k* lag^ahioiiatsaTles a ~ ..
abreres cotóüceéiív «ot. " fJoq.piigrhhtai^ffa.oiipdes,- y.ptó^és/é,,p
Afirma qas al SeMaráo peU ia alas J fua seto sa les pMdhikenmar na biHata 
aseciaoíenés Aa 'Céíiíitér f ^  -uní-*- s-
Rúfz jíkónhz ni
f f  ' i S S I I B
ma<
Î OR tSLÉSRAFO)
M drid 13 191$. ,
l e r a b a
SegdVtica'Vll^^p«rlia(>, tras bn- 
qaas aeraejoras qaa iban a logiaterra, 
iaorpa datenides eni GibralUr, ebiigéa- 
datas tes iBgtéÓlllJi4eivac a yoienclá pa­
ra desoerger'y jpsriff^Vt|pi<hípté,’dln; la. 
..aaterizocip ^bmoaa, paéé'l'ieve»de'éll’v 
ve, ffa)ia*Írjr; ó'H f  s-í
S e h e i b lé  A c c id G a t e
Bu al oehijfíe d# avke ód 4e Gatofis,
etr.
l&a i camp iji e »«tof,<i 
realioaolt .̂ pyoabas el aarqaás de Vol s 
«erra^p, hijé'da la motqReeo da Costrilio, 
safrió qna ctidaj marisndo an al acio.
BstaJardAkl' traerá ̂ oi cadáver a Ma- 
drid<
Io D fA ^ (| ü e s  n a r a z y  e r o s
N«s plliriidtp» Roma nones qué según la 
tal«g|«Aéf Ip esif armadora, tes baqaas 
asp*nai«hcbh carge de frates, qaa 
sa sapehlan datanides par hs ingleses, 
pasoróh^^lltraeho y signan «i vhj«, sin 
novedad..' ~
' : e a r b o a e s
Nos diés Bésset qne, per fin, después 
da tantea r|nniáiias antro ói y ks baila­
ras ilmiitenía|is da carbón, se ha llega­
da a.nn:|r|^fo>raspecto a los es ibones 
asados pbr'i|lihjas9s medestés.
Les praéiqf’iháhan radacido bástente, 
y les qas ha» regir en brev®, s» pu-
bikaián á#giai|i^4nte.
Beta’torda jfae* miUtar inte-
riegeite ai»(iiMiÉi|kj  ̂ . Jlei^ekvsa'^
paasiO: aatér,^^^|ite;^flaá^ 4 »
pálzat, pá««éhtpÍÍMMllMxh$^ 
que díjesa !a vesdad.V da ie eo.»trario iría 
ak.cá"«et. . ft
Al oir esto Basebie s« imprtiBiond ma-« 
cho y cerne vior» qq« ast^a; abí^ip-i«| 
baícóc deí daepaGho üteí'jU«x, sa arrojé h 
a 1* callo. '
Bt soldada se hiiila gravisíi^éi ''V '
apófgrateta,  ̂
qaa,a,%aa|ipepq,q. d ;c !^ ,a f ,& ,p ^ # *  I
Sánehsx Toca.«#ii8ara.: 'qna al-Bebier- .1 
no haya abandonado^MiL s^BOiaciá»'iial | 
prebiéma fboiel.; ^
'NlVáir,er' düriga' rudos atefsss al Go­
bierno* ■' i > V ■
Raíz limóiiiz sesUééé .qahíijí Saaban- 
dottó,ai'iqiar‘̂ P0;ietójyq,.>yr,q»h.̂  ̂
sa ftampUó.aobiItUi diiatsdiNi; 4.al4f 
Crea qaa lea a«muarvanáaraa<;jM4^an 
obrado la mismo. ^
Termíhé: i*t»*b!IÓ»Ócse da la in jastieia 
que eemetísra $á»ch«z Teca.
BsteJéjpIta qas áa:h« ménoscebade la 
Aieeíphh» Militar, patf sa debió eoa- 
senMl^Ana S® rempierafi gias SnM&ries 
lUeCáms oen motivo dele bqfig», cosa 
qm© any«ieiitenó\'a'lbv ■ptllaíbé'do^Ss.-.
: Raix iim é »«s  dicw'q.i -̂aft''ías3ii'«didas 
de Gébieri^'sié'nt^ré s# ' 
rSrséeB 'an’^pítik'deyar^oKíh;'’ : ‘''
.-;YaS é© |irro,;íifttonte.líife^®;y*'Uipresi­
dencia la indiea ■qao“’as'ata|lifr*gl»mantU* 
rio' el debita.; ■' ■ ■ í. ' 'a. ' " ■'' ■; ^
Bdrgnda anuncia una raierpekeión. 
pidiéndo madidss i'e|ieiátíva8 qua regu­
lan el trab» je a domicilie.
Se entra an la orden del día.
Discútese el pre;j ecto sobre la ley or­
gánica militar.
Oóhaada combata la bsla toreara y 
pida qaa sa snprimaQ les » metra Hadares 
SB ciar,tos oneipes.
La ecBteata un indivíüao de la somi- 
SiÓB.
Bi arzobispo da Tcrragana eraa qaa 
daban aamanttrae Seis regimientes da 
e&zadereSj ea razón a las ansahenzas da 
la guerra aaropaa.
Laque aa maestra eonfama.
Sedé pida qaa sa traiga (a 1 y da auxi­
lies a la» indastries cítUss y las milita­
ras. ,
Intsrviena bravementa Amat.
Sa suspauda ai debate y se levanta la 
sesión.
Au.Mterup*. ue»^,ai»pigiaií«jk «blifek
mendigo.» ... ' ............
Gimeno se extraña dé la extensión qae 
sa ba dado al dabste,
Afifssa qaa Bspeña na hará nada an 
América si he tama eemo fandámeato, 
la aagostión de loe nmigrantes.
. ] Ae^nra q,na van enuelmanta cerca de 
jSOfi 0 0 eepí̂ ñeleSj y este ae»slit«ye una 
aengii* borrorese.-'' O , •.; •i'í-.» ̂
Crea qaa i#»eeión del Bstado respecto 
k  laqeiillaeiÓBv nó'dsbé ^r'iirehibitíva, 
sine protectora y preparateria.
Bi Gébiarno se preeoapz dri asantp y 
J© hha«li||ái; ' [' 4 ' ^
'; .̂,'Rn«'iisAajh‘ misióuA* hhiltrqf v,dih 
,má|ihahd^éh«aci*jqaa.r«ali|iVh!l 
hBf dclicuarpo uo^,imkr y,dí|i«M4*íl®fc'  ̂
Bi ministro queda en cl ana dé la baia* 
bra.'
fl Y'se lavéntaTa sasión; ■ , r,
o o B jú n e io i i i s t a s
Cenvoctída por ai stfiar Gésii'si Éheik
__ 8iitn«ra.n daoies da artiHaría aa al
vallo da Altícó, malalí da Aíiiage.^ásí 
el{ae combates hbradés por pequeñés 
.'■ deetecamohteSi ■ -’i' .
Bu el freata da Bialsa #1 tiamp® bu 
dosp»jado,favarociand© la acción dañaos- 
tra .«rtiilerli.;
i. H«m«8 r«fdrzado la soapacién da_ la 
cota 309, donda aneontrames atro pañón 
de 150 milimetréî .
Bn iaá iigéras lacha» dé infeBtarli ica- 
( tenidas úUimtmente; hicimo» vmnt» p*i- 
i* s!en«res, ' , ^'4 '/■ ■:
I De Petrogrftdo
I  ;  ̂ V.: r.i eflolal
i  Bo ,1a región eamprandUi entra Lipit- 
4 xa y Svistaitihí, loa aíemanas,'dó»paés da 
í farioaa hamb,ird>éil>ntacq|rqu,can faarcas 
eoosidarabléé, lé^rlúda apedararsa da 
j  algún álemoata da «aestras trincharas.
A'*hu|f de jÉorná Watra cautinúanílas 
i  ateqaai'aUeAifcs.
I Hé^a al sur de Almack ocopamoa dea 
% altares, sprisienaado a 4 eicialss y SOS 
j  loldadls. \ '
I ' Bu al fráiita rumana líguan tebmalísn- 
da les alemanas. ■. f:.” ,
I So Treneiivania al Danubio oentinua- 
f a v a n z a n d o  aU diraocién ul sur.
ií"'"' '"DéAtesias
I :; -. . j  Rota
| ., B1 ministre alai|iáu ha, antrpgada: al 
■ 'Gobiaimo .anAhoie diciehdo'qaa A|fh|ér 
jqia ceusidar&rá a Rreciu fuera de la aéh' 
tealidad, si antraga el, material da gue­
rra qaa ia reclaman los qíiados.
SvgáA aD.<Uy Mailo dicha medida la
temúe} embejade? per propia iuictetiv|,
pero «a segara que enpraslba la épiuiÓá 
A da su Gebisrao.
i  Submarinas
1, . Las submarinos fendaados an Salamifr f na bao sido aeupadps por tes franeeeos, 
I  cuya bandera ondea an ios aamergiblas 
'I' griegas. ^
t eonforenéla Bl rey Peira llogé aya? y oonfarenció 
 ̂ con al «ónsui, quien la efrocié a « airnaaq- 
I - 10 , ragrasando después a las istes Cha­
láis. i
Entrega y sustitución
. Lesefidales gríog>i® «mr;sgft.í'on ayer 
a ios frsncoses, bajo mveEteri©, t»das 
las manicionas destinados a la |lst| 
halsna, qae sa haltoben en el arsenal
cíón presidenalal, «alontras naúchoai
Quevns
se rpanirámañ^úh e» ©1 Congrese, a,iss y en les depósitos ds lea puertes do La- 
¿aatHY'ñtediaásirto]?ds,:íh;míhsri^ d n r o s y  Qaízs.-̂   ̂ '
,,C»S)jan<MÓA.,.répBbSm*né-%«lhhétó,'A -Las gnarnicianes griegas da éstos de­
da tratar caastieués da régimen iutarier ; pósiies fasre» sustUuidas por sóldadcs 
.d«l'pe»tidoc -■ 5̂ Danosses.
„ . ;  I  - •' ' B e  B u ó a r e s t
. Remanones 06Bsattó «  iod*|%É»s da mb* ^  Refuerzos
naris,aoerdáadosa qae mañane principia |/ Al frente da Transilvetiia han liogado 
la^teoosión^ dal proyecto sobra las teba-1 namoresasrefasrxas rusos, aspociaimon- 
caií'- ‘4-̂  . .s-. .  .. s' : . v .'. I  ta n-Padrea!.'■ . ir
.,, ̂ usgo, se: debatirá,. _©l presupuai^^i- Avance
De Berm
tráu'fdma-rio Aa'S’épqha.te.̂ .-. . . . ........




C O N G R IS Q
Da prÍBciplo is scéión a to» tr<>6 y cuar­
to, bajo iáprasiáoncia dé VHÍenusva 
„,Bl^aihqnéé azul te;ma...asi«ntc.6l s<tñi>r
del día. '
m tn 'Jx^triordina ̂
Bl ejército rase-ramano de Is Debrúd- 
ja oontísúa avanzando bacín el sur, y 
amanáza a Carnavadu y lá iíaaa férrea 
; da Gonstanzai,'' i-
Díeésa qaa al «namígo ha comenzada 
I  a evacuar asta último puntoi  ̂ t
..l^fuersos
eLa Gaceta da Golenia» ■« esfaerze en 
damqstran. qaa Al »m»BÍa no t ianns grar 
vio aignao can,. Nnruaga, cuya nación 
paraca inspirada en nna servil camplér | 
canaia hiela laglataire* á
De París
m é ipufiii
Bl miéistrd’ ia Macíanda 
desda IPáris a Léndms.r >
Ministro
'itéli'.BSlrirá
B o l s a  4 e  M a á r i d
Hh,., 11 m 13
Francos. . . . .  . 84 10 83 50
Ltbras. . . . . . . 23 S'2 23 28
IntcrTOP , . . . . 74 9" ?4 95
Amcrtizabla fi por 100. 97 50 97 40
z 4 p0? 190. 88 60 8S 50
BanceHítpaiio 000 íO 000 oó
z é» Bajíí-ñoi,. . . 442 00 441 50
Gompaite A. T>b}^co. . 00* 00 281 00
Azac«r».ra Prc.f«rontee . . 78 25 73 SO
» Ordinarias . 23 00 23 59





P e t i o ió n
Una cemialÓM eskatajnderina 
Reociínenee pí r̂a roiterarte la 
qaa tiert«n h&cha a Ĝ scfit.
B ia  G>€»berM sción.
Ruis Límópaz nos dijo que earacia da 
noticies.
.^nueaíé que este Urdo iiá al Senado, 
doüé« tieao anancíades varias prsgan 
tas.
Raqcarido sobro la marcha da Dbáraz
Iitclán a B&rcsl&na, coritescó qas aan 
aoajaáa todos los gQbsrna^orss d«bi«n «a- 
H f sysr en sao rospoctivaa ppovíacias, a 
ine áo sf te áispaasé, para qaa pudiera 
sciadsr a! rey antes do amprenéar ©1 
vir.j«,
Aoegaró qaa marchará dentro da das 
a tres ates.
LO QUE DICE EL PRESiaEtTE
T^mbiér a f £&s isaniíjistóI
qu® ««reeí d» t « «




B'> 'cendeaé S«h Luis speya nu vote 
hmftícúi r̂ A  te r® f ír « » -
té al.cié «i té dé d»s-
iin#'*! c*sn péra’ te'cB&b' ĵada.áe aspaha 
éú Lisboa;'V r' ’'.
€rae qaa sa deba adqairir un aiité|to 
décoróf'.» pare iV'qa l̂te'.réprsséntación.'.
Qontó*cte!«i VincKnti, é,«apués' !o hada 
GíHíiftM». may bravcméntSal »: •>/
E eané@ é# S»sü Loís re îrú'al veto.
V^ntosi* «poy'ji aaa ehmiehdá de las 
r«gienéi2»t'cs pi.:;l¡(;n !';;! i» saspftnsióaÁc 
un» p«rii.dK í?v; *K s^c -in si^xini^, y;^- 
ntandv. qn'o .*<e «iStrethan Iob hz f̂s » íq̂ «  
Bspî fiii y^Arnéfica.
Ce*«af9 qto« !o» puaafoí céaeaíares da 
,Ia Amér es c.-jesy^ren como
deci^sijgí  ̂ y •'fl - Tí «t.; í,* A-^vatjúa 
existo,eipro,.c»i (3 ■..* ■rs»g«iftp a KsprSa 
na eoberbio pateeio, tropvxáadosa aquí 
coa gren-tes í1.fi*a‘tfi<l«« pí»p« ia cciipta- 
móU'̂ -por a®' dobtéa»
mftotec!l(.h8 qaií'.
Bstimt qa» se 4«b';H estreshar les la­
zos «ate» l.s 'ísp- y íes iadíís sefar-
ditos qu» viv.¿ij f̂ ii
• Poí* 3» <ji5»*i6/ó« te cíutií«l?i Rígusra.
R'iCüfic!» Vsate&a.
S«t ossscha una su votación
0jr#iarriB.
Namin^imenis es resbazc^da otra al 
crédito da dos milonss para masaos ce- 
merfitaies an Amórics*
Guijarro combate la tetali jad dal pro- 
sopuésio, caapáaiosa dffii abrumader 
trabajo que pasa sabré nuestros cénsalas 
da Cuba y la Argeatina.
>v;ClaQ8ara la mate prapársaién da laa 
ééhsaits. qaa dasa^noaan todo lo qaa se 
refiera ii comercio.
Le contesta la comisión, afirmando 
qna al ministro estudia ai asante, y qaa 
sa prapana intradueír refermas en ia ca­
rrera cansuiar.
laterviana Barcia, eeiaeidianda can 
Veatosa an la eproximaaián da reie,cie- 
nas con sudamérica.
. Hz.bla da ios interesés que ©ni corda-» 
mosj pues al cepitel saeial en depéasto 
qaa tíanan les Bancas aspañelas da Baa-
Uc alte faneionurio dal mta|swi» 
Damereie snaaote la erasei«a^i|B^uusa- 
ja da asoQomía naóionate^éyinula píhî ia- 
.sente :»íamtees.i ;>3K>v lívViM' 
Bl M^hhit si dccratará su eanstítúiptt. 
Na 88 astableasrá ningana terjééfiMra 
al coBsamé da vivaras, conflaúda ÓWa- 
biarco que te baena veíaht.éá(;;'|h^|^e3
bsslmA
'testen .'.;.,.:.,.;...
P l i l p o f  4 f * f  a f h f o
(pún ■wai-áaroNo) ,
■ ' '^MedriA 14 19l6i'n
C o m u c t io é d o
Paii»t -̂-‘L « 4®énué® éi deslizó, ratetl?
su el con junte
H K H E ra S
Sa bu puBlIeado ía ílstA d V '^  
alentoa rahauei eieogidos entra laa no- 
tabÍlidadaaÍF8,neeaui an laa roglenea 
dál ñórte, eaviándoíoB :a loa campa- 
manioa alqmanea de repreaaliaa. {■ 
ü îguram en la Huta várlaa mujeres, 
cifioB y BBoerdetea.
Nos hemos épedarado eemptetoíte^ta






■ Bu tedo alYriute r»ghtrÓcó uh^ 
'hebitúoicañonee.'' 4..
Naestras «visdérae bqmbardaaraaJaa 
iaadkíommédai>>'̂ :GsuÍQiighst,"..iagre8éhdo 
íujvmnes. %r
D >s » pare tes slémunus am  jirón bóm- 
■ b a t a Ao b ^ : - " B^ i i t e r t . i  . ■. ;
Bi eemunieaáe dé oriénte dtcé qtio en 
la r®gióJs;:'(|eCz#rB«. signe la.enoarwjzada 
r-i» -:|iúéstra... íistiíia-
L»s servios jihteyisran una yietom an 
al recode dal mauelmiado po:ct».  ̂
Los^g«réianiAA’gi#nSl dashnóa da vio- 
tentó Cbñesaoribundoniróh ai .̂ pueblo da 
Ibsa repiagácdese anos tras kuémetraa 
hací-i alna t̂*..,, , . ,, , .
V*r:ijéS.5i{^trii«'^,quUfi. u4v«Ess,eks ra-
sulterauBí̂ téjntes, •' f'írf- , ' r; '• (,
~  L*a hsm«s>Ciiasa(i}« grandes bajas.
Más 8st«v..léi séíivíéoiiacéiliítósrea su 
uvanea ■onAHtecoiA*á^ne.r|a de 'V4. yeíjí 
L«| priaianaros hlihos per nueatraa 
trspta «xesdén dauh miifsr, osseáoiáa- 
don«a tnmh'AU:ó<!É|tin’y;éaÍs c.-fioaaSíi 
h Bfts4étehilll''>¿e;̂ ipiism'brie tes, gorma • 
»iM úlgéraa' d̂ jxíAtô an» nueatre pcdál'




París.—Bn te Cámara dé las dtpaladoa 
concluyó te diseustea dé tas interpatecie­
nes M»ttvaa ‘á'idáíttlportséiĵ a pr'sbundise 
pilif íllÓ v©í»s ,cónsr« ' 86, ach''''«rdén''d'M
dff dí¿,
rcéctei/úüfoa 'y  i'* «próhééióá
ganc^ .,.. . .. ., .
FABM
L Á  A lE G R IA
RSSTAURANT y TIENDA de VINOS 
' ' : -  D E -
C IPR IANO  M ARTINEZ
IRaria Glarcia 18 M álaga
Servicio p®r cabiaños y a t e  lista, 




Bép.eojaí'íáíd síi Viap-de iei 
den Aiéjendro Mori.íua, dq
l A S  T E L E 6E Ü N A S 9  ̂ve*m*i7NUvdU.rtix¿K
■ís-r
.-fi.
, Servios y búlgaros
K! "aé?,iréspoh«!»l' dí^te'Ageaci» Raatey 
aa «1 caertfi genurui ssryte, dipa qn# 
daepnés da lee éniiten Jagredes por óstas 
apdiu' 16 an- tevatdana msntoSosa da 
Teink^i-Aas búlgUiHí»,'- rafé’x  á^s can 
trd^ééfrescásí^njyaalftcayon ti an‘
Oficial
f e  fhéMÍgl nos bsmbardoó
-  {SERVICIO ESPECIAL)
i $>im dén
t O B O S  ^LOS F R E N T E #
, .pky poq.q^waá títítldajir, 'y l^ o i ló 
.tzute . ióc eobeaubsiou d»bci áu ese 
bravea. ■ ';  '■■ '
■ * LuR rumaheB han iniciado una ofon- 
aWé ch la cuhitca dd PraÜova ¿ontrn 
ai ejército áe Falkcnhajro, rñccloíanáo 
alguuaa poaielpnes» afirman.
Loa austro ületñaiíMnBOgtirao babee 
rechazado aua atírquéa.' ''
Apenas ae sabe nada de lo qUe acon­
tece.
: Eu la Dobrudjaj deudo Sftkarcff y 
MafcksBaen juegan una pastlia mujr 
Béria, ios dospaci^Qa atemaneB cuentan 
que no oeuirq novedad, y los partea 
rüBoé dicetí' que^SákbAroff avanza en 
direcoiounl au«¿ es deOir, bada la vlá 
lórrua de Qernadóva U ‘ Cenatanza, pqó 
MeOjlsíteh r '
EaCar ■30 kfe íttiuaoa hxí« reiillz^áo 
opérarloPíta íí"' a‘ir>, qu»’íí'íú pro»
PVÓlogo de otro cor^pujéa.
A g u á s
L a  m ejor 
para el 
estómago.
I d o r & t a l i z
CoAStttilt le
Loa alemanés cóntráátararon al aur 
de Somme, y continúan b^mbardean- 
nuevaa líaeaa francesas de Ver-
............. De
‘ E S C A N D A L O
Comunican a uLe Petlt Párialén» 
qUe el etiabajadbr alemán Bsratoffjpre-1 
VjOCÓ un eacándalo éa Waiblngtoli. | 
Cuando aié femaba en el teatro vlen- j 
do proyectar el reiultado de la ejec- \
A ^ f e o  A  lo s
En interés del comercio de eipefta- 
ción de esta plaza, el Cónsul de Fran­
cia en Málaga pone na conodpaiente 
de los señorea exportadores, que sería 
conveniente para elles remitir a eXte 
Consulado la lista de las marcas o cok- 
tra marcas que suelan usar en sus ne­
gocios con Francia, sus colonias y leq 
países aliados. ,
Málaga 13 de Noviembre de 1916.3i 8t i  de Obras del ? « c # 'í;;ív'¡
eapectadorea aplaudían loa datos favo- 
rabies a Hughss, Barstelt gritaba ex­
citado: cHan sido cáatlgadoaé, refirién- 
dbae 4 loa demócratas vencidoa.
I Loa répubi^caBes proteataiíoD.
 ̂ Bl incidente fuá muy eómeatado. 
1' : "^ B H 0 U B N T O !
i  B£ recuento oficiakde^'yotoB durará j 
quineé días,
- ' '' De
I ' ' A V D IK t a iA i
»  El Papa recibió en audiencia a mou 
i aeftor Dacheane.
i  De Londres
1 ' ' 'a p i x io a
I  cBailjr Cbronicle» eenaldera'parse* 
naliaimo el triunfo ds Wüaen, y eres 
que servirá fiarh imbhétece^ au políti­
ca'exterior*
O G B P A G IO N  
Loa ingleses han tomado en el fren* 
te del Somme el pueblo de Beanmont 
Hamel y la aldea de Saint Pierrej ha- 
dende doa mil priaioneros.
A L E M A N E S  T  R U S O S
Bl ataque alemán oontra lev desfila- 
deroB de loa Cárpatos pierde intenei- ̂ 
dúd?"
Laa tropaile blllaa muy fátigadaa, 
y comol f̂i ’̂ lligakO.fifieirae:' refuerzos, 
juzgan que resultaría inútil intentar 
'Otxey^ ■'■
H^’fracaaá'do por completo el esfuer­
zo qúe rhallzaran en el valle dé Giul, 
qué sé encaminaba a dividir ej primer 
ejército rutnano. ,
. Antes'de llegar a la. población do 
ITrgiqaillu, retrocedifrou. ^
R E V IS T A
Él zar ha revistado a loa 
oficiales.
Me Salónica
E N  L O S  B A L K A N É 8  
Loa aaryioa coBtinuaron el avance, 
a peaarde loa ataques búlgaros, ha- 
l.dende bastantes prisloueroB, entre 
I  elloa muchos alemanes, de los cuales 
^treinta oficiales.
C O M ISIO N
El Ayuntamiento de Berlió ha nom-1 
brado una cómisfón encargada de re­
correr los heatanrants e inspeceionar i 
los «menús», pata que ne sean sucu* 
lentos.
T R IB U N A L
Ha empezado en el tribunal militar i 
la vista del recurso de casación jnler-1 
puesto eb el procesó por traición'son* 
tra Kzamartz y sus oómplicsi.
Etjé  la pyeqidencia dsl sefiey Grest 
Araste, *® yaunió ayer la Junta ide'ábtáe 
del Puarte. p&r» cslebyay la sesión mtnf 
aual ysgtemsntiria. «  j, 1 „
Asistan tes voeales stnéyes MadqMI^ 
Payes, aiasiewtraóey á« Aduanas; 
mandante de Merina, Warner, Ntranjó 
Vallijo, Ortiz Qaiioass, Ramea Rh**;-? 
gttiz, Barranco Gérdobi; León y Ssi^i:^ 
vo y Lópsz L ó p a z , ¡  . - '"^1
Acta; ;■;.
Bl ssrcalarie ds la Corparaeión, señar 
Bávila Baltrán, da leetara al acta de te 
sesión snterier, que •« aprobada por 
unanimidad.
Péanmo
Se acuerda qae conste en asta al sen­
timiento dé la Junte por ol ftliociM*®nto 
doi faneienarie do U  misma, don lido- 
fense S*ll, y qu® *® I® «©mnaiquo el pé«
asm® de oisío a su familia.
Da la  oz;daa d e l día 
Se eandonande coaiformMad ios acaer- 
das de la Cemisién sjo^ntíva en aas sp- 
sionenMgtem®n*Wtehháata la techa, 
Brsqcrftarié dp lectura al sdj® de ja  
caentá cérriento cea el Bsneo doJispana 
y baianco y arquée d»l a«® de 
panadé.t|H té^e d««*«ad« a la caatiiad
SlWpésotas.
»ujBh*h|^tt«báa.
B l faxaoio exped ienta 
Ba contestación a la coasuita qu* alo-̂  
varó la Junta a Madrid, retereato a les 
acqerdes temad®* «• »  motivo dal *zp®  ̂
diéttí® seguid© por irregqlfndaáos eb- 
ssrv,adás en la rscaudacióa de arbitrios, 
la Díracéíóa genera! ha anviado una 
real orden, fecha 9 da ©etubre, apro- 
bsndh tfóles tes acuerdos I* Junta, 
excopto ol sumoato do sueldo ol fanoio- 
; naris quo s« p^apenía y la creación, do 
nao plaza de 1590 pesotae. ^
Gamo existo olgúa punto aadoso entro 
lo acordado porte Junta y lo sancionod» 
por te Dirocción scwca doitevar a lo* 
tffihúnotes d® jn*fi®te ol tanto de culpa 
por ks.dsíraudacionos, »* acuerda «spe- 
rir.q, |a segunda coasnlta elevad» dOR 
'igUéi motivo.
Més d e le  enden del d ía
Queda sobre la mesa «1 ptea ooonómi- 
eo de te Junta y presupuestas de conssr- 
vaeióa y oxptetacién del.' puerta JP®**. 
1917, aoerdándoce además qu« so aolebre 
una junte extraerdinaria, daniro de ast» 
mismo mes, para tratar- acerca d* esto
'*^ééPus¿*n dAéottfermidad tea eqoar; 
tas do Secretaria y do te Dirocéión facui- 
teliva dol mas do Octubre pasado. 
,iá»3dn4 *d|uFa, sionio oprobado®, n la* 
«stadoado yecaudoción por arbitrios y do 
les docupa*®*é® pondíentas do cobro.
La recaudación arroji aa alza compa­
rativo, son te de igual mas del año a^its- 
rior, d« 18 Ó46 85 pssetas.
Haata oi moe de Aclubra se lleva r « -  
oauáadomás que • «  
año anterior, alreded*» d® 60.000 pesc-
**Sa aeuarda habar viste caá satisfiícióa
tan helag,ú*fi9* d*tes.
G ratifieaeione»
El ssSor Ortiz Qaii«n«8r preoie* a^gu-
aespatebraq ancaminsáas a damoairo?
1© ¿íw "imHhuilos que están te» faMOio * 
nariosde la Junta, propone a é »tx ,jn e , 
tes 3.500 pesotas, cantidad o quo easii i- 
do »l oumento do sueldo y la 
■una plaza, ambas cc«»o dsaegsao* P®f 
oop«r!orid«á, S90H éisíPibuííles en e x ­
cepto dé gratificación, entro aquo I«s fc^- 
cienaries que más so hayún h««h® acr«ü- 
der a olio. , , ,
Bn su vísta, propone adomás que »•/«'* 
culto a la presidencia para qne nombro 
una «omíajón do señeras vocales, a tm 
de que designen tes «mpteedos que han 
- '‘ --—-les  «a latida des conde ser^graeiedos y íes «3nu® «»
qué■ ha' Sé ¿rhtifiourso arcada nnQ.̂
Los reunides a» musatran confora^s y 
i® presidencia áíaigssa a tes señoras Ortiz 
QoiS-anes, León y S^rraíva y « ® “ 
dfíghtz,‘ para qaáintegren dicha c«mi- 
ffión
' Los citados señares se aussatsn cinco 
minutoo del oxión y vuelves cea ía p?0-
d , i ,  to rp o «c i6 «;^ .* »«B t* «- *5® P ':
‘íS
«ates; pegador, señisr Osfteran® ^
gela-̂ ; r«ñ!ittd«d«.r d« arbUr,c«, ®“
Laxante».
Radiactivas.





l^ara lá  mesa. 
Eapeoial 
Para  régim en.
.OJBPO!
B A R Q U a
D®POSI
P L A E A
S ; .  7oo';.™t... j  «I i.!«; g’> ‘ f
recaudador», ssner Méaé«, 700 
So aprueba lo propuests por c i?u 
sión.
Acerea  de un cobro
l i  orssidante da cuenta d« te aclaeáe 
carea d® í» Adn»na de Mátala, par» »I 
enbí-© de 1 .178'82 pesetas n Ó ®  
Ignacio Mora!**, pof débitos f® J*®*;
^Sa tes sfflftMÍíastacie»«9 del® prasia*» 
cia so dsflprosdo qu® ®l A^osims- 
t a ¿ r  ds Aduanas «oajeaté c&n «M ®  
scemptSandc oir» da l »
ñarea! en «1 qaa manifiíst»» qo» sa 
agíate d#Adu*»«ir. dsn A®tomo Vsv©«,
«• hKb'ih iU  ©a xn&nrsn da « « f f
DBP SITO CENTRAL  
Í ILLO , 4, M A D R ID  
"*'OSIT© Er^ MALAGA; 
© E L S ÍO LO , 1 
GaUo d© San F©mende, 55
T .'A '
Blracción geaetaíLí« fin d^^qua . . . .
eWigsspal pagodo te r«<e?tea
' Bísofior Greca ésliuaüi qu® ®!̂ Adiai> 
trador d« Aduanas b& p?ec«'itea e«B * 
maetede bensvalcneí», PU-í;b te
es-cobrar y nada »á «. f ®  
te qae fesy ©ráanade. S.i d-íSíinéa d« fe.»:, 
6ho eteaUv© «sa p»|5>,te 
ral ordena quo »« dévueWi?., eaí é® h*î U> 
pero mientras tent©, hay quo «teñera® a 
las ablígacioaeq y dísrscfeon te Junta.
BUeñér Lcén y S<rr*!v» s-, mu.isslíu 
oenfe'jimééon l# msnifiA'to-lin ©?»».■ 
uijítncia» ' , , . í-, ...
1 St'eefior kn AC;: •.• '
I manifieste qus 35 U'i ns&ceetoJo ?; j . ■
ÉÉi
, • ‘■',. ■‘i'̂ '.i.% *  'I \' ' . .
Página cuarta É L  P Ó P ü L a R
I
2 -*? is.« gei8iití2.í«8 q[as diean »< cflaia, psit'O 
s« íí4hií»S'iii a Soa í».aa*r4©a A» ia 
Sfii^a Ví3íft 9s ra'ifie* «íseseSiSo toma- 
íiE--ísri'ím''.rt«», 4cia er, i|U'i m  ^r,«-ma
U, a idea simpática
»" ñ í  :•/ o  ' 4t-'<■ qíjjí, Mít-i'ft
A. , í  -M <V •*
■ V " V ‘ ot> c i'xi ¿Í6 Sni> t̂
f '  ' íg^íilo
Sr©s;i4í?i,, vg «  ^
un 
las
R Ítónía V «n




J' V>«t< 'JS? v.?’ ĝR?l 
’ l» ?-A*í' 'i-rblV
is'j'.íss ’i»va)á,íís.p «I paspt&
i'.< ÍHCÎ , '̂ Ja rj qa» 9̂ iasfítsíwra. «a
T' ..r;Sí i.!'/ ■!'!*i? . f ‘. .‘̂ ’.<:':>Í-H''Ají»; ilí 
‘jo. «W J í/> ' "1 -‘,fSS''. ' "
jp».i'íí j < ií. 'ir ’-'r y »»- ■;
U fi?l S-? huv-81>;á ...- *
Sis 4.‘ Ue fí̂ ?r«0<5,*>?■?«,V ?ra« »1
?gaéi ftjjás y Um&:
esifeliiftjiaí, jg.¿ií5í ^ ílifiül© twi;®
pfílié
1&,% ;í:j([í!í 'v;
KL ''■fli? “ V' yt”S.
«  * ■’' v i. ?$í-,
ií̂ cfú'ŷ i.4m, mn¡f pí:?líí;!̂ !¿sr̂ #A
J 0“ . fl M -Uj- .
, ‘ . íí.i.'’;ft
M < "i ítf, i .  ̂ gi'
Sier t q a < ?  a;í5)»̂ - 
¿■> ruí-i- p?©p6,.>t!i
íí?®V« Si 1,5 QrTMG'Ó^
. -.íJ--: ■rí'.fsî íó ->llQfl[4í:5 *(-:■' V" T í*'Í'-" í'* 4£»̂
:■ ®J?‘í íá. Difsocíé* s« pr̂ -̂
 ̂ ‘ . P’í ».‘GÍO,
ík /n , B‘ ■' i? Q"' ..‘■,0't ijtjsê  '
VÍ̂  pWSSiíSíiejfi 
6 . ‘̂ 'y ;íO V p̂ «fJpô »a qia* v;. 
i •" ta p *''.n'_<5«ont!s Máí'.ga y .‘í. f.t:» 
.- vv. ê aAtísBiíís Gí*íi5ífs, isa gs^i'^asa 




Y  as JjtbuR'í'? «sBíiíss
ssaMBám®!
iMlMpI
«A6IM M INERAL, 
NATifflAL «.
,1PUR£ANT£U ) E ^ P E N A 6 A L L 0 D e p M n ^ftn itffiifta i
í^ d a V d . b o te lla  d e  u n a  d o s is OheMAs? frontera, 29Í M a d d á
Martes 1 4  de Noviem bre de
Donntí iil l l i i i i  M
Cura.© de 191̂ 17 i
. ' V.' ' ■
C?»»ss i «  prim-;sr» 
i «  !»s fcsíetnstaya» V^! M -í(í^ «p?ío 
i?6’?»W y ¿iSBa^k ái5í 
05»*!** e*p««!«f ás M ;̂-tí-®Aáící!*.
Slftt&tlUli
U<-.'í>ovi>y: D'*"V, T««íái»
, SE T R A « P A ¿ j^  V
la 'scJrsáítadis fábria» d» Kaei»’**P®*'-«» dV
«aU« Aiixh:i M«dí“« B ísb 84,
IB ll'̂TIi"***"*”*̂*******'""
fm
ff§ a 1 SM ̂




••' W . '■■
®ÍS»j qí£!?í
 ̂’ sf *1»
p;r su
41«m«4n priaeipsl, |«g<ibta «sts midra- 
g«d& a) derníKá vtríqs iD>̂ ÍYiátt«s, y #a 
pronta sonó un dispare da un amada  
fatga, qua ai dacir ;lo les jag »dor«s ne 
s» sabe de dónde partió, pa«s tedas aHr>* 
«sn  que el áispafú' se pradeje ca«nal#« 
menta.
Si am a perteneoa a Aatenio Ortega 
P/̂ dilIa, quien eSiSügBPa que se disparé 
dentro de íe funda, cosa que resultó in« 
«íftfta. ■ ■ ̂  ■:
B proyectil biz!> bienes en le. pieraiiv 
izquierda de Jcioó Barrientes Kodríguez, 
qs é̂ i faé «ur«<%e ep la casa de socorro 
■ HisSiOit'si N;-.-fele.




j ^ R T i M f J É É  la conducción
gr < ^ a j P € & U &  m*»teríó da BanMig
Se ií.cn:sd»ía {«
Bsp«^t)lA «a fayer do los ct»ges>~A pro* 
péAitod* un sumario, per Andrenie.^Lij
ifesMsnfc tyiírfcic «Bí vardugoid Seyíílns, 
por A?.Áj .'udró Miquis.—Bí l«»t?o do' LH'‘¡
»‘fe o-'** í|' y<» i .i PóVfsz 0'iy%r4s La íu ■
■ «.b'T ' d ! i*̂ '- í̂ i. i»tfii?e*̂ ''̂ ls f'íi'^graíí*!
* df-bí» .|t jyisig'-''«6.BIÍ» oS Senade.'
—V. sstri.t̂ 'gS{í X»» a>suien«i«. por Rdasfí*
•*f=‘ M .■oztu —G':Pri«Bt«s do vida, peo 
'ífs dsf Loep-'i iíe Lóftftz d© Sáa, con arifs 
is-’u fí,í‘";'-r-#í/ —¿y.-+ piá«íí« yívií? '̂ rtiou- 
"í' D r-vii»<. K-ff —Mk-fó'-ífísi
Pó^'z t',- b{ f# 4« 1«!
eoíatt  ̂ prífíjlíf.—Si bum«r mgíór, arlí 
fíOíV ‘í'í feiT'.d».? Cajftiro, con lumcv-o. 
s’̂ .s f t̂tííi^Kfi'íe.—Masíf," b'wtóríCv* Nr5?}A"
■'*1 '< f- ;- »  , * f
f'~ Ttt ■'í5n 4 1 ík p'/'P,tp
naí'í-iíi Pwf-íí .̂.~—Í.5J «Kíiadeas de P-íi*i#e¡
Saz»n,, pov feeé Fr ncóá, «o- un díbnj 
'■a'» Begítrln.—Le muerte 4-íi. Hiiírióo 
cuanto díT̂ Je.»» Cómsz R'snevplíis, iru.s- 
tpíi ro p(»r Kfspi.—Ltt, e6yva!«c«»ci», ar-^Pi.' Anoebo se suspendió *» función anan- 
UcíOí f  íS’l'vs'.d'tf Mt.stis!;’ Seriarte. k^eiadt «n «st« coJíseo, per ííidí»r.#3Ícíóa 
S(» hnüiA pireoÍA dsiSO' «éntimns, «n^r*>pyntín« d*S actor de5í Jí>»ó Nav*s, a 
í.i».**?’t̂ ..f, '4¡'.:scos y pufísíos d« di*ros. pFqoien dss«?fmí»s alivi* en su delsncis;
•’̂ m Esta nocba se estrrast le cemedia íí!**" 
Mísans en tras ftctea, írsduoiÜe a! castelja- 
?^no por Tedrsshi y Rictirdo ft. dei Tvjfo, 
«Aliós iuv*Hia>rf», obra qqe aileeuzó mu- 
. ifeho óziti* sá .Madrid. . t
•'*' Píf-»*rit<üsew.«nas« sstrauei^d Jft
i -  p” l.«  b ,íl,í g .  . Ú . 5 - ' •“ ' ■*'* • ♦ '. • S.'s |.*jp.
(  ̂ 9 su lü'- saicí'*''*.
|l|C (fÍC i$ 8S l í lH c is
T e a tro  Cervantes
DON JOIÉ MORI BELTRÁN
Ayer falleció d  ruepebbro s«fi‘(‘r
P-
Hoy,, a las castro da la tarda, da ysrir» .jS' 
del ‘.«edávar «1 es"  ̂
jSn . iguel, denlo será in»
iSSÍÍíS i i
,a s j¡, P®̂ í®lóa besba per el
&mgx'£.ü  ̂® MÍ3- 
-a pftí-a J-yeeaso Sí :gar« 
--P̂ PíbiKH,» en ©I íaáii-:
lóu .G»Í 4s« relii fippiw .
Q Aaeenso
_J"a# red pyáun g
- 00 . r brigeda dala Ipeasrva
' I t : .  /  20f«utf.ría, por es.
él. ai sargento
^ CíiffÍA u F»*derf«e F<*zio Mspovi.ycc 
r ‘ L ! Í ! T  f d e l  c«>pííali> XX de
f.. > .6 R-fiii atf'^iov)(o.
 ̂ . . R e t iro
89.í.' esní: ‘íjg  rcUro per >5.úíi'« 
~ n s  y
, — antarjqi
tnatrueoi¿& liumide.
Recibe la feniürdeh’eata lat «xprauón 
de nneatre péseme.
Í M í J í i l  l i :  i l S
CB EXPLORADORES
r .^ ’n a '< s
Te legram a
E x á m e n e s  d e  G u ía s
Bi Jueyes 9 dsl corriente se verificó en 
el salón doi Club da Bxpioradores, el 
examen de guías pura «1 «Grupo R&jsi.
Gepstitai' î» 1̂ tribansl, compuesto por 
les seilcros dsm José do le Pijiza, médiee, 
yocsl del Goueeíe; don Buriquist dol Cssíi* 
Uo,jif4 pfevinomi, y don Jceqoin Salinae, 
instructor d«l Grupo, yer»fiaóce el serteo 
do las papeletea que contonian cada una 
do las distintas preguntas d«! pragrsms, 
integrádo per nociones de cirugía, prác­
tica deí explorador (como tosogrisfk, so- 
máforOf .nuilas. có-̂ ig'-i y rogieinaíinlo de 
ftxpior.«der4ís, *>tíí,, » íc.)
Durv>.ío c'S curso «*«' exámen, dímpis-' 
. tpar^K‘lLV>- áx»w.unirnd«'‘rg!-«»cotteoiim«»»'» 
I ío:^"! i{i,:« r*"»-‘■9’' as cniHce«ürfS qa-^»rí<i) 
gr€r6.í?;'í•.■'■ e> sífií-p P-SZÍ- *!*% císra* ex- 
pliv.ft8Í>?'’ í' y rápds« opí* fio e que 
raalizair.vi seb h««i rr gm n a leso 
ep 8l»xis respjracióeriifici. 
K''.'f!«8-p-<á«»ic»i;s «3-« Bxp ps
ü «broso.
. lón^i.rC'; qu «imv.í-.ír®' 
S'í'fi.'t *^®clón d-;iiií.ic«ííi?.iíi qti;.'. ss 
'' f  T ó rtlSíi '»n h &!t 'n
ÍS' P * Ísro». pF-p::=>i&cí de <?ísbo
B. ftJcaldís iu recibido un ®x;‘f íis va te­
legrama 'te! m-íyqüé-í ds Vei ' 
agra*;*o á-vM- t,pó 
rs parg
«Ha«
pró,̂ ?̂*- y r̂  .^ésíioio qutr4'.»!íríSíi^& su «re- 
• .a 1 ', ..Ur.í.'i'pe de b>imber'M<8'pí-ir ícta '.?fi -
f  i  s*sa .*”■ i  u . mhetiv
fe.i fo#gó.
R em olic ion
A.-p¡,f ñi6 qrdarribe d« i* c«-
t-Ume-w 16 éi> la <í£lía d «€ «i««s .
A lum brado
Se h^n dictado órdenes oportnn«s pa-
Ŝt?|»üppî . S3it-4íbt.̂ %CíÓrs ■■&iu)Si!»p«4® 
■* Ójtt'íCO.qy» «*  p;:Sr-.. «Í! í,.i pi'iSire*» dyl 
q.xí, uij.'ííYis* pf pu ajt
?iiC» ré-á¡,d:i y e«¡ t-̂ i'tsi'8, mi«jatr&8 iig
''ti-csu'i.fc üi .f,0 f,p;-
'. pUtó'-'íífi) üz T .'uá.u
Pavim anto
Bsiáe. muy sdelsníadcs Isa tr%b*jtis >̂ 0
p..Vím.Maaíóa d« í íW-í Eiíbufu^ay
quo s jííj‘..'Í3 f«a técpíaC'S’ se rŝ 'l.-z.-n
.fcus-íi'í;» 0Oí?.áí«ÍeH.̂ 8, —
Góm itionai
Ay®r aff'rouKíerc.-n Ivs.cemíaisKgfs mu*
airiY- m-áiñm, G?^a>sy F-- -'5 : jr-i-í
' y íiro2* 
‘̂ erss no
e?». mar;»» d̂# s;'im?r«r sus grj6u<5ts cono- 
t';‘>'mü)Sír«íido c&n eii«;'s la .ac- 
ÜV-3ÓÍIÍ y dol señor liisiruetor dol 
9pupf?*q.;- pi t»Bacs.í*Jo8 «xir mili andes, 
en Í3i Cí fisr# hí# insireceién d» sas.suber- 
dr-'frd'-S: p '«- í «y »  r«snU$do m m e» plá-
V.í.viflo®d# el ^escruiínio, resultaren 
irprobidí« ice rañ -f'SK que es expresan.
Dav* A'^d ó̂  Pio:-.s»©,;ron Fernandó 
doí Vüsl.ie Sibsjs, á%.n M «»sti Bounsmeí- • 
son, don Antenie S'^gax y don Mrgnol 
OriOj««.
Tfi'.to los «grftdedps.censo ol señar 
instructor, reciban nuaátra más entasias*
t« í.wh''»ncbo'r»s.
,T '>,
Cóaftí9>79S‘a. hix. áere&Ho oí vacjA 
E.cííIkíi« o Remare, por burigir 
züvtjsL fá'-ii«\ií. df, un oiavar
pr.ip'.#dí<J sí© su cojívícia® gríatóbel Pé-
FS-Z Pé»-'vS.
/ deteaiáo hcciiao puesto 
. CÍÓ,® :d«ií J'Éí.g.Vdo.
:'., Lu.gíiáffi?*» cj-̂ rn d«-Gs'.tuein ©ncéMjíré 
:«io «i Sitio tUmiído «R/o ®4»s®i» dea .fea- 
rré». sTii que sy m̂ -¡n %wíéu pacía s%r bu
«?í,'-ea.3. .
í át:. » C’.'-íi
fi dfíjpesi-»
sifí ÍCS'l c'e 'A'>cl?;i'?.,*’:,.e 
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NOTAS B IB L I06 K A F ÍC A S
N uoyo Mundo., . A.Hiesjí%*ssíO jiubliffls sst̂  o«íí5s«̂ «
M» 1® p'íp'sísiir i,'-vH.tft «Nsf-jv©
Muftdc-», que m tcabx do penev »  i« ym- 
te ®n Má’" «!'-,i o>‘® 4;̂  «I^u'vííMí? riss: 
L*-»s? ftfíyt;.‘«  ító r?íu''ííyí.? h ’-uéa-iti 
o» a'! GfcSBp's í-&(í,aaigo. ps-rl-ílnt e-« 
iie í‘avíite«5»m«?eí«j 5f.HícuH? i «  F»disííoo 
9 .rck iftüiobtz, con uic. bello d bujo 4o 
Ocbíía, « 3» er^ar.—Pfáati«s.s 4c tirs, por 
Aa?fí’m  M*tiÜ«, «aa fcií-grafí#'».--Per" 
filen 4c B»'i‘’mií»nte, per Eduardo 
C'í***.—Joí>t4‘t el nasr, peeRfi» de Je»é isfi«n« 
cr»A fjt«)grafi^.—Loe eeñwur.s oa ía 
.Arrasí-.u .>hers y -'mjt'rAbfí'.'ita 
iO<-g',, $riicu o dsi IS»p&&’>Y con
ainmereses fotogrtfilqii.^^Reei Asecitoión
Mm&0 m0 m ■
En la Jaf*tura dé vigilcocia ep presen* 
tó »y*r C>»n«epc!ÓQ Císres Clares, joven 
do 19 «brí'es, denuseiando que su neyie 
JuauFranquelí, x»patero d« oficie, no 1«  
d«js nu memento tranquiis y p ofiero 
centre,olla amen»zas de muerto, mes^ 
trándde un puñal.
E! r«ms!r.dóa quiso ayer tt$iS«na ilevsr 
a «ÍA8 do hecho sus trágicos propósitos, 
penetrando«n el demioiiie de Concha, 
eslíe del Ermitaño número 1, ne Ipgran* 
do «a ebjeto merced «  la iotorroneión de 
les v»«}a».s, que le obligsercn a alejarse 
de ellí.
Ko «umplimíente de le erdenede per 
il j« f i de poiioi«, el de la «chairt» ha ia- 
gresedo les calabczos d« la Aduana.
Bn la CAÍld del Arco de le Cabeza se 
prede jo la noche anterior alguna alar­
ma, ocusiíouitda por la presencia do un 
ratero, que faca en mano penetró «n «1 
demicilio d« Cone.spGióA Pneirtas, situado 
on la cas.9. núsisre 10 de dicha calla.
Si Fape-sa »■» marchó siu h^bar oonse- 
gnido «i p .'cpóijito que iie / ita.
Apunas arribó sŷ i-r m«̂ ñana a nueetre 
puerto 01 tra'iíiiitírntiet̂  «üUiicnio López», 
y ecmpSiau«io ía» i:.;«ííuccif3nos recibidas 
do i'a sap»ri«^iá« í g<» ooraon»  ̂a bordo ql 
j .'f- 4.* ptviví - K;ñ-r Garfil» Q . z?, para 
proceder. ■« ?•« víj?i ••ijicií, del s'-sarquista 
cnbAv. y.ftó G-.i • .-t, expu íínde dv Sb"- 
pftñc
S: £t.ĵ itís pcrimaneoló «mbarca»
ÓO, V%Í'É'íi4«i|i UB hí»sH.
bíircf' Xit.rpó p-rr? Cá'üz.
qui
f| La **ñ»re defia Elvir® R «y  d« CoBtre»̂  
f. ra denuf/etóan m que «'Iregre*
'. nzr^oi^ Domingo de Malilla- «ntregé Ion
eq>"̂ p>j -íS ,í- ^̂'»5í m*'-.-«os ̂ r.-tílimcs iv-úaserog
88 jf S3. y íáUfe'í'dí? íOffi dicbiÁiS f?quipaj#s
‘.á p,'-, fjf h» .>Í4»Í,>JU.̂  í'í5 fi>...
la ot-? p^íkmeg'íi-* 
p‘. ~
qu.' i'‘§r-ía ül-
Lfts muehechew Cristábai! B-»b̂ ao y 
Jaén Guiiévrez Martín porte f̂eaa nyat 
sebro unesoúgariiks una oieá?*a már­
mol y yendo par la calle de Mjim* L*im 
ol coehe'cendttcíer de h  eerrespenden- 
cia, tropi«z« ceu les sngeriiles, y o! ta 
blere de máí*m‘5i faé frsceioî tsdQ en mul­
lí ind i »  iffíZi'-a
i Bb •! eafé de Inan Rice, éitnade en la
que una vez más «íspsnors i*r relíev» *a 
maestrí'i .y éemini.iÉ' qa-f d- ; prle 
«iaemát|«'o tienen «»tos sriieí 1, ir, *.4'arJ- 
feb ‘é fíf^ SU por i . rv íeir’»,
h«>bilila4 cbn que «sfá píes»" 5' * a:;U 
fermi!̂ l]b|e iaceiidio que íí?íí «til
eíi'oo.
En la sexte, intr!grd«4 ® ingytkíos» c¿= 
Bpo oilq pola- asombre por lo }T «.«peradeiiji 
sSCensé' que en la míeme sî  « ‘«earr^ilan 
que ttouen o« tsusién coníSnua íws ner­
vios del espectador.
Flgunián hoyen el pregrema, otras 
cintas.
Salón Novedades
Lee ssceionss de «st« eiogante sablón 
cstnvioron «noche fev>r«cí4»s en ex­
tremo.
debut d« la excelente beilBrins Am-* 
palito Medina, eensiituyó urv v«#r;íadí?ro 
éxito pera la artistst y ítats gr-f.?? «dquisí-- 
ción p&rs k  ompr««í»,
Ls*« de^á» sri!»i*?i, muy sp-isuáTÍf;».’
P--«ra m«.fiani!< se anuncie «.i dütbní de 
ha nctzbles eoccfitiétae, haiíarinAS y 
Aaytiistse-«Lüx k.. beljBKs»,
Cine M oderno
£{? les fanoienes cciehred«̂ ŝ el Dernin» 
g« último en esto popular cine, hizo tu 
debut le notable bailarina emaricine, 
cCeünda», la enai agradó a la coucu- 
rrancie, esouebando muchos «p ’anses.
Le eimpáticM cupieáeia y b«ilanne, 
Carmalita Montar», ejecutó v»riiM nú- 
niaroa con náucho acierto, tiendo muy 
apleaiide. , .
Les originales y notebiibiimos ertietae, 
cLcs Pfpq-Aht«uio», quo oen lento éxito 
vioBOfli ádtuendo «n «ato ealón hicieron 
reir bastante al auditorio  ̂interpretándo 
varice númeres de euicsoegide reporté- 
Fie, cantendo además eoa imuehp guste, 
un penpurrit da aires regionafes, muy 
bonito. '
Estos artistas fueron ovtoienados.
«Los Vempiros», la más inter«s«»trii 
de las cintas de serie*. s« empezará 
a proyectar en hs funeiexes de bey en 
este cine.
El primer epÍ3oiio s» titule «Lo ĉ AbAza 
certftdA*.. y «B ói se aucedon tas ^sotuas 
máé.lnteirésai)Gti«‘S/v;quo4nKde el ea>¿eata- 
der intrigi^dp puf . e^nopér los «pisudics ̂ 
sucesivfis. ' ’ ■*'
ám
Buen tiempo ĵ or nuestras costas de levan- i 
te y del aur.
En la Gom^ndaneia de M t̂riae se han roeir i 
bido les partea de at̂ oidentes del t :Eb«jp, su-l 
fridos a bor4o por los i»»cfuerrg Munaél Bqn-l 
tamaria Talebvna f  Antonia Góm<iZ Martin,
A don Eduardo Montea le ha sido entrega­
do en título de pilote.
P»ra que pueda eoutraor patrimonio le ha 
sido expedida iá fe de soltarla «1 insoriple, 
Jo&é LápeS López.
En e«ta eomandanola de Marina deben pre­
sentarse a reaoget sua pases cia reserva, los 
marint»res 4el eapo de 19íS, AntoBie Balas 
Demfngaez,, Joaquín Fernáudez Bcndera, 
José Bauto» de la Cruz, Isidro Montilla ür- 
quiza, José Gutlérrf z B *merO, Migael,Bedrl- 
guee Cervantes, José JBolatlno Jitúéaéz, Bo- 
(trigo Bexí Bosado, Salva If-r de U Torre Ló 
pez, Ptenclseo López Gutiérrez,, Manuel 
González Toledo, Antonio Faruández Fei  ̂
nández, Salvador Albarraoln FerDiudes, 
JoKÓ Postigo ré lez, Antonio Bánches Booha, 
Franelseo Martin González y Manuel C«m- 
posOámpos.
Tapore» do peséa eutrados ayer:
«Méndez Máñez , del Pofiéa.
«Margarita», de Ceuta.
Balidt:
«García Prieto», para Ceuta.
Gen lecha 9 de les oorrlentes ha sido apro­
bado -ton oaráater defiaitivo, por ol Dlrestor 
gemerai de Ntveg^olóñ y peiaá marítima, lo 
propuesto por uasnlmldád pdr la Junta local 
dé praotiosje de este puorto, on su sesión de 
.Stl de Oatubre último, modificando las tarifas 
de praétleaje y smarraje qne han regido du­
rante el pesado quinquenio, desde tel S8 d« 
Julio de >‘911, en el sentido de' qué dichas 
tarifas eentlnú m rigiendo amnéBtadaa en un 
18 per 169, para los sorvloios que sé :prei»tea 
de día y quedando sabsit<t<‘»nte para los que 
se presten dé neohe y conforma a lo estable­
cido en el articulo ü8 del Beglamento de 
practicaje para este puerta, debiendo poner-
Ayer constituyó en la Tesorería de Sa­
eteada UB depó .ito de 167‘70 pesetas don Ju­
lio Grager Cerón, para gastos de deraarea- 
eiondeSi p«rtenensi«s de mineral de caía- 
mina ceu el titulo de «Luciana», término de 
Merja.
El ingeniero jefe de mentes oemunlca al 
señor Delegado de Sacien da habe i sido apro­
bada y adjudicada la subasta del apreveáha- 
miento ue bellotas del moute denominado 
«Bobledal», de les propios del pueblo de Cor­
tes de la Frontera.
La Administración de Contribaciones ha 
aproba'ie para el afio 1917 la matricula de 
subsidio industrial ae loe puebles de Algarro­
bo y Sayalonga,
Por el ministerio de la Guerra han sido 
cor cedidos los sixulentes retire»:
Pedro Fernández Fernández, guarditt ol- 
'ell, 3 dH»g pesetas ■■,'■■
Don Blas Hernández Bolero sargsnto de la 
guardia eirll, 1Q(<> pesetas.
Don José Bogel Chnst, oemundanto de In- 
Canteria, 413‘6<̂ pesetas.
La Bireceióa general de la Deuda y Ciases 
Pasivas ha oencedidO las rignientes pendo­
nes:
Dofis Josefa Teresa Díaz Enrique, viuda 
del capitán don Bomualde Santaeiallla Aba­
la, 6S6 pesetas.
Dofia Dolores Blasee. Merino, viuda del 
pr mer teniente don Autonie Casero Gonzá­
lez, 470 pesetas.
Ayer fuqron satisleahas.per. diferentes con­
ceptos ea la Tesorería de Haeienda, 88 375*57 
pesetmi._ ^
Prec léa  xnedioi
He aquí algunos precios medios de ueeite, 
oereâ es y otras especies:
BüRGv>S.— T̂rigo Málaga a S4‘5ft reales 
fanega.—Pesetas 37‘88; mbiihe a 63*59—Pe- 
osetas,í 6*18; rejo a 62—Pesetas 85‘84,
Cebada, a 8d.
AVéna a 38.
■ Yeros a 59.
Tenítencia firme
ABEVALÓ -8e vendió el trigo a 66 reales 





VáLLADOLZD —Trigo candeal a 68 rea- 
 ̂ los las 91» jibras, cenceño a 59, cebada a 88, 
alg{>.rreba a 6̂  y avena a 26.
Gaibanzosiaperieres a 160 reales Ían«3gB 
Irtela regulares a U 3 id , mediano, á 143 y 
mu las a 45 y guisautes a 36,
Salvado de primera a 18 reales arroba, de 
segunda a 16 y 4e tercera « 18, easoarrilla a 
l l  y oohadnras a 9.
Aceite a 66 reales arroba.
Vino blanco a 39 reales cántaro y tinte 
a 26.
Petróleo a 12R reales la oaja.
Cerdos k1 destete a 7t‘reales uno, de seis 
'.mesesA 1.69, '  ̂ T.
¥ s |.í<8p«»«
Vapor «Antonio Ló^éz», de Barcelona.
» «Basta Ana , de Ameria.
» «Laanora», de idém
» «Alznga», de Ceuta.
» «Cabo rorifiana , de Almería.
p «Cataluña», de Alicante.
. 4o*9p*«te«.dOÉf
Va^ev «Bagunto», para Melllla.
» «Antonio López , para Cádiz.
» «Banta Ana» i para Sevilla.
> «S«nta Ana», para Sevilla.
> «Catalufia», de Cádiz8I ÍL ' í :T 1:Î  « ÍT IG 1A &
El do éyéC publisa le siguiente:
Bxpoimiéh y real deareto del ministerio de 
' d e  administraoio-Haoieaá», sob-e «reaoión 
aes de cóntribuaionts de distrito
Ciréialar de la sección dé Agricultura de 
este Goí^c^é civil, pidiendo a los alcaldes 
de lospuéblés de ésta provineia, diversos ao- 
euraentci.,
—BéHeleu dé mozos declarados prófugos y 
relévalos de la nota de ilem, hecha por eita 
Comlff óh mixta de Beolutamlento v
--.-Plém^dc áprovaethamiento para el, afie 
1916-1917 ;dé los montes declara‘aosi de utili­
dad pábliéá qúé depeuden de la quinta Diéi- 
sión Hidtológiea fcrestál del Guadalquivir.
—Edictos de v«>rias alcaldías y requisito­
rias de: diversos juzgados.
—Béílaéión de Isa operaeioaos de contabi­
lidad verificadas ha ta ‘sldia 3i de OctubiC 
de 1916 por el Ayuntamiento de Málaga.
se desdo luego en vigqr y regir durante un 
pisan de cinco afie a partir do la fecha de su 
aprobación.
<NtTRéCCIÍR PSlLICt
B1 maestro de Cuevas del Becerro, den 
Agustín Sánchez, ha selicitade quince dias 
delioeneia.
Han sido autorizados para tnarahar a Ma­
drid cen el fin de asistir a la asamblea da fua- 
eionarios de secciones administrativas el jefe 
de éria, den Antonio Quintana y «1 ofifial de 
contabilidad, den Joeó Telasae G«)bis.
Durante la ausüineia del safior Quintana se 
hará cargo de BU cometido el ofieiai dea Josó 
Bomáu.
' »W;'
La demisión pwrm«m:nte de la Asoeiación 
Haoieual de» Magisterio Primario viene ges- 
vtiennndo con ahinco el establcolmianto do 
..eláses neoiumas para adultos en todas las es- 
: ouclas naeionales de primttra onsefiaeza, a 
cargo de todcs y cada une de loe maestros, y 
‘ la mejora en las dotaoloñés netualss, o sea la 
eséala de sueldos, que oO;iStituye su bandera.
'Begúnlos dato* ofioibles queob^an ea la 
Secretaria de la Jjtata local de primera OBse- 
fianza, pasan de tros mil las nlfias matricula­
das en las escuelas naoionales de esta eapital.
En cambio en la de niños no se ikga a ese 
námere.
LaSseeióa administrativa de Málaga ha 
pedido a la de Có̂ îioba la eertificacién de des . 
cuentes del m‘̂ estrss qne faó de Paíemdana y 
Montilla, doM Jô é Berlanga.CSItio PáecrisiiaiB' más granda éxito que ha ebtcni<S» 
en Mákg» p«ii;::uk «Lucilo k hija áel 
circo» fuósi® dolí» á'd« á»och»í Í-. k«;n- 
xadé p«&r ti estF4n<!)> de‘ los epiaô io». 
quinto, y Mxh. Ba k  é*rie qai.ato,
’  ■ í« W'»»ía Teflewida 2te Macieudri 34.543*60
R E G IS T R O  C IV I 'L
/Mugado da Ja Aiaauuia 
Naeimientos—Ninguno. « 
Deíunelones.—Nlngana.
/aagaoú da >0 Heread 
N^elmientos,-Juan Sánchez Bodriguez y 
Manuela Brenca Diaz 
.Defauoleacii.-^osefa BiosLopeta. , 
Judiada da Bma»
Nacimientos - '̂Antonio Xamoi López y Ma­
nuel Cañete Butz.
Defanaieues -  María Garda Gallarda, Inól 
Bsoudere Díaz y Manuel Somero Valbuena
k f é K N í n ^  n m
—Ya eó, barón, que la baroneZa se ha íu-> 
gado con el «ihauffdur» Estará usted dlS' 
gUBtadtoimo
— Si; esc muchacho era un excelente ma 
eáaioe
é \
üna sefirtra ekganie m1 profesor X...
—Celebro mucho «que hay» omitido usted 
en su diccinnario todas las palabras incon­
venientes y obsoeaas 
—¿Las ha buscado UKted todasT
F erroo «>^ rr ijG G  ^ u b u r b « ]a « » s
Solides dé Málaga para CoM 
Tven correo a las 9,15 m:
Tr«n mereanoks son vúqeres a kBfi,3S t, 
{Eren id. id. a las 6,80. n.
Saildas ds Coín pare Méhga 
Tren eorreo a las 7 m.
Tren mereaneias con viageres a las 11|46. 
Tren id. id. a huí 4,14 t.
Salidas de Málaga pare Fkeegtnoia.
Tt&o moreanefas con viiigcros a las 9 na.
Tren correo a la 1,501.
G R A N  B A R A T O
Comen 1 Má e/e».—Grazuyísámee M - 
bajas u pruíáos que e«c»n»braii, pee irae- 
Itée á» UceíV tejidos, ropas hechas, 
camisería y génere» do punto. Caiuisotas 
de punió do señera desde 1 posot». Cu- 
misas 4» cabaílpr® d*ad» 1'50 y 2. Trfi- 
g«B cahalléri» dé>fd« 'i5. - Toquiíá*l8,:4«sá« ■ 
1, Ffonola* y céfit'?* dbéd* 0 25 f  0 40.
So traspasa el, «»t)¿*hlec¡»i»nt» rm muy 
buePAS ceadicisneSi  ̂ ®en géaereiS y sin 
alies.
E i P E C T l ü U L O S
TE ATEO CERVANTES ~Cou»pafiía eónd-
co-dremática^paftolp AróvalO'L '̂tTbS.
Fuaülón para hoy < . \
A las 8 y l|í: «.Adiós juvoftt‘iaí» Yestreno) 




»S8!ííifc.v. „ .. T
gjíN* !í»¿3c ü a u n l ~|0 ®«4p^
ga - Aiaóisda Cario» Saé* tj'Wlo nilíí'án®»
le Fppafia.j \ ■
Hoy , eoceiéii oontlftM ¿e 6 de i« «arde # 
de! « noche- ' • '>
Loe Mléreoles y Jueves, díatl^é-^rociódlí^ 
Tndes ia» uoehos grande# miiJonos.--7L «
S Diunínfo» y dias feSñvo», función daBda lâ
I J do l» tarde a IŜ de Ipnoeim. , >.
I  Butaca, aéptím»!*--G«nM»í, ?>Í5 —
5; Medí» gonerai,
íi SALON n o v e d a d e s  —Griuodes secefoaoi 
í de cine y varietéo, sonjpiuqq vpprte afamad#»
Plnteaa, 6 ptas. Butae», l'tKí. Genetai* ft'M
■
/5T
Tren meroanoía oeu viajoros a k# 6,fS b.
Salidas de Fuengtrola pará M^ojm  
Tren mereaneias eon viajeree a las 7,1» aa.
Tren id. .dd. alas 11,46 m.
Tren corroe a las 4,211 .
Salidas de Málaga pare VMsp 
Tren mereaneto» eoa viejerea a ks S,H m. 
Tren corree a la 11.
Tren dúoreeioaal a ks T,15. .
Salidas de V0Se pare Mdktga 
Tren mereaaeáoe eon vuqeres a lasé m. 
Tren disereeioQSl a 1m  lá,10 m,
Téen oeiaree a la» 6,30 te
i t e a
GetTaiu)." ;.v.:V:.■ ■■■-
Spraude» í»aehi»«a 4* ^ "*f?**^*w i. 
m  o»h<bie»iiiUwo
vvm m s^ wrnámíA, ■
m m Flaasi Je tu Meroí̂ d).
k# «pehea «xhihtoié» 4»
-Sí?!■!íVvYi('e»n«'fi 'iSffilSÍSPSi
CINEMA OONOERT —Seedón
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